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I NTF\ODUCC ION 
La Cámara de Comercio d e Bogotá en desarrollo de su objetivo de 
propiciar e l desarrollo d e la investigación social y económica, 
presenta una síntesis de la evolución de la economía bogotana 
dut'-ante los prime~os aNos de la década de 1.980, su situación 
actual y perspectivas. 
El presente documento nseNa la algunas d e las característi cas 
más importantes del desarrollo económico de Bogotá por medio de 
las pr-- in c ipalE·s variables económicas, para que se tenga una 
idea sobre la estructura actual. 
cifri':\S han si do tomadas en su totalidad del Banco de 
I n ·f o r m a e i ó n computarizada que la Entidad ha constituido desde 
1. 980. 
E l trab aj o incluye tópicos relacionados con la actividad 
econ ó mi ca g e neral, comportamiento del sector empleo, 
s;a 1 C.1t .... i os, comercio exterior, i nf l ación, sector monetario y 
situación fiscal. 
Es de s a f ortunado que much¿s de las cifras no se encuentren 
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.
<':l.ctual izadas por las entidades que las preparan y por ello en, 
é\l gunos Cc\sos, no se ha podido llegar hasta el No 
ob·;:;tante, se han estimtJ.do las e i ·f ras en quE".= ello era 
susceptible d e hacer y se han proyectado algunas otras. 
Este tr0.bajo deja de lado las variables sociales que 
p r · E·: sen tan en otros documentos de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 
I. ACTIVIDAD ECONOMICA GENERAL 
ACTIVIDAD ECONOHICA GENERAL 
La economía bogotana ha presentado índices bajos de 
crecimiento del Producto Regional Bruto (PRB) a partir de 
1.970, causados por circunstancias tanto internas como 
externas. 
No obstante, la economia bogotana ha crecido a tasas 
semejantes o ligeramente superiores a las del Producto 
Inte r no Bruto <PIB) del pa!s pués su participación con 
relación a éste ha crecido ligeramente a través de los a~os. 
El cuadro No. muestra la estimación de la participación 
del PIB de Bogotá en el total nacional. 
El cuadro No. 2 a continuación, muestr a las tasas anuales 
de crecimiento del PRB de la ciudad de 1.971 a 1.982. 
La tasa anual de crecimiento promedio del Producto Regional 
Bruto de la capital entre 1.980 y 1.982 fue de sólo 2%, 
cifra inferior a la registrada en la década anterior que se 
mantuvo alrededor de un 7/. y al mismo tiempo menor al ritmo 
de crecimiento de la población (2.7/.) (cuadro No.3), Si 
bien, la participación económica de Bogotá se ha sostenido, 
la producción por habitante se ha disminuido de $14.592.7 en 
1.980 a $14.401.9 en 1.982. 
Aunque no se dispone de estimaciones para los a~os 1.983 a 
1.986 inclusive, es muy probable que la participación del 
PRB de Bogotá haya disminuido en relación con el total del 
país dada la estructura de la producción. 
En los a~os 1.970 a 1.982 11 el sector más importante ha 
sido el de la industria manufacturera cuya participación en 
el total regional ha oscilado entre un má ximo de 22.5% en 
1.97 0 y un minimo de 20.5% en 1.980. En los a~os 1.981 y 
1.982 ha crecido y decrecido indicando bastante 
i nestabilidad. (Ver Cuadro No. 1· ). 
El segundo sector de importancia ha sido el comercio que se 
inició con un 20.9% de participación en 1.970 y ha fluctuado 
en forma descendente hasta alcanzar un 13.4% en 1.982. En 
páginas posteriores se regresará sobre este sector. 
Una obs e rv ación cui dadosa del cuad r o muestra, además, una 
de fi n i t iv a te ndencia a la especialización de la ciudad. 
El sector servicios no productivos, es decir, comercio, 
financieros, vivienda, personales y del Gobierno, 
representaron un 58.9% del total en 1.970 y su participación 
ha oscilado ligeramente con tendencia descendente hasta 
llegar al 55.2% en 1.982. 
Nótese, además, que los servicios productivos, transportes, 









comunicaciones y electricidad, gas y agua, han aumentado sus 
participaciones desde un 10.3/. hasta un 16.0/.. 
Si agregamos estos dos elementos se verá que e xi ste una 
tendencia general hacia la especialización en servicios por 
parte de Bogotá. La producción total de bienes, 
agropecuario, minería, industria manufacturera y 
construcción, ha disminuido su participación total de 30.8/. 
en 1.970 a 28.9/. en 1.982. 
Existe una cierta vocación de la ciudad hacia la prestación 
de servicios más que hacia la producción de bienes, como lo 
muestran las cifras incluidas en el cuadro No. t 
Aunque no es el propósito analizar todas las cifras, sino, 
más bien, indicar tendencias, hay que se~alar que en los 
servicios productivos, el único que ha permanecido 
aproximadamente constante fue electricidad, gas y agua; los 
otros dos crecieron durante el periodo a tasas bastante 
elevadas. Comunicaciones creció su participación en un 8/. 












PARTICIPACION PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS EN EL P.R.B. DE BOGarA 
1970-1982 
SELICR HINMliD 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1<HJ 1<l31 l<.Hl 
1 Agro¡a:uario 1.13 1.12 1.14 l. A> 1.31 1.24 1.22 1.31 1.32 1.31. 1.23 1.17 
2 Minería 0.13 0.11 0.16 0.16 0.14 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.07 0.07 
3 Industria M:urufac. 22.51 21.83 22.47 22.'EJ 21.83 21.65 21.22 21.19 21.00 20.46 22.51 21.49 
4 Construcción 6.g:) 6.28 7.42 7.63 7.Ch S.'EJ S.'EJ 5.05 4.fE 4.95 5.78 6.a3 
1UI'AL ffiOO. BIEN :n.76 29.34 31.18 31.28 :n.34 28.26 27.00 27.63 27.00 26.81 29.:E 28.76 
6 Transportes 6.fE 6.52 6.52 6.82 6.84 7.10 7.21 7.29 7.32 7.29 9.63 9.70 
7 Canmicaciones 2.07 2.12 2.16 2.52 2.79 3.02 3.X) 3.52 4.11 4.46 4.57 4.00 
8 Elect G:ls. Agua 1.55 1.57 1.57 1.% 1.% 1.65 1.58 l. :E 1.64 1.67 1.37 1.44 
1UI'AL IIDD. SERV. 10.31 10.20 10.25 10.~ 11.19 11.77 12.00 12.l,O 13.C6 13.42 15.57 16.CJ2 
S Carercio 20.91 19.g:) 19.02 17.70 17.34 18.92 18.91 19.44 19.58 19.16 13.32 13 • .:rJ 
9 Pancoo. Seg. Otros 7.'EJ 7.45 7.27 8.m 8.71 9.16 9.47 9.53 9.11 9.40 13.01 13.19 
10 Alq.Neto.Viv/da 11.00 1l.ffi 11.00 11.25 11.62 11.52 11.49 11.39 11.74 11.% 13.46 13.:E 
11 Serv.Per~es 10.61 10.62 10.57 10.67 10.92 11.44 11.75 11.61 11.E6 11.fi> 6.48 6.54 
12 Serv. Gobierm 9.04 10.00 10.71 10.18 9.89 8.93 8.49 8.00 7.76 7.:E 8.58 8.55 
1UI'AL miD. 000 
SERVICIO 58.93 00.46 58.57 57.82. 58.47 :E.% 00.12 :E. 97 59.85 59.77 :E.84 55.22 
1UI'AL P.R.B. 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
FUENIE: Ie¡:mt.an:nto Adnrinistrati vo de Plana:ri.én Distri tal 
CUADRO No. 2 
PARTICIPACION DEL PRB DE BOGOTA CON RESPECTO 











1980 22. 1 
1981 22.2 
1982 22.4 




CUADRO No. 3 
TASAS DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO REGIONAL 











1980 5. 1 
1981 1. 8 
1982 2,3 
FUENTE: Departamento Administrativo de Planeación Distrital. Plan de Desa-
rrollo Económico y Social. Bogotá Año 2.000 
II. COMPORTAMIENTO SECTOR REAL 
II COMPORTAMIENTO SECTOR REAL 
INDUSTRIA 
Como se se~aló anteriormente, la industria manufacturera 
bogo t ana ha tenido un comporta miento oscilante y su 
participación se ha mantenido alrededor del 22/. en el total 
del Producto Regional Bruto de la ciudad. 
No ob sta nte, el hecho que la ind ustria requiera un volumen 
co nsiderable de importaciones y que Bogotá sea altamente 
deficitario en su Balanza Comercial indica que existe una 
debilidad a este respecto y es posible que las dificultades 
de los últimos a~os <1.98 3 , 1.984 y 1.985), en cuanto a 
disponib i lidad de divisas, hayan acentuado la caida en la 
par tic i pación industrial. 
Se puede decir que la s i tuación general de la industria 
bogot ana en los últimos seis a~os ha sido la de pérdida de 
dinamismo causada por diferentes factores entre 1.981 y 
parte de 1.983, se debió especialmente al impacto de la 
recesión económica mundial, la disminución de la demanda 
agregada, la restricción en las importaciones de materias 
primas <e 1 peso de las importaciones bogotanas 
correspondientes a insumas básicos para la industria, dentro 
del total de importaciones del pais, en el mismo producto, 
es de un 52/.), altos costos del crédito y dificultades 
financieras provocados por el alto endeudamiento de las 
4 
empresas. 
Las circunstancias variaron un poco a finales de 1.983 y 
principios de 1.984 cuando se presentaron tendencias a la 
recuperación en el sector industrial por las politicas de 
protección a la industria nacional que provocaron 
modificaciones en la composición de la demanda agregada, con 
un incremento en la producción de bienes domésticos y la 
restricción de importaciones. 
En 1.985 la industria alcanzó tasas de crecimiento 
positivas, aunque no las conseguidas en el a~o anterior, 
produciéndose un estancamiento en la cantidad producida por 
factores adicionales a los ocurridos entre 1.981 y 1.983, 
como el programa de ajuste macroeconómico, el déficit fiscal 
nacional, el aparente agotamiento del proceso de sustitución 
de importaciones, la elevada tasa de cambio y el problema de 
la inseguridad que afecta desfavorablemente la inversión y 
la producción. 
Si bien se presentaron estos factores negativos se tomaron 
medidas para solucionar los problemas de la industria, 
haciendo un mayor uso de la capacidad instalada y mejorando 
las expectativas del sector empresarial. 
A Mayo de 1.986 la producción manufacturera bogotana habia 
crecido un 4%, cifra inferior a la registrada en la misma 











1.980 y 1.986 la producción industrial se incrementó a una 
tasa anual promedio de 1.3%. Sin embargo, los pronósti os 
del Gobierno y de los empresarios para 1.986 son optimistas. 
Preveen un crecimiento del sector a nivel nacional de un 
6.5%. Como la industria b?gotana está un poco rezagada su 
producto industrial caerá un poco menos que el del total 
del país. 
ESTRUCTURA IND USTRI AL DE BOGOTA 
El Distr . to Especial de Bogotá fl contaba, según c i fras 
disponibles de la encuesta anual manufactur~ de 1.983, con 
2.091 establecimientos industriales que generaban un empleo 
de 146.185 personas que recibian $35.862 millones (Cuadro 
No.4 ) . 
El valor bruto de la producción industrial alcanzó, en ese 
mismo a~o, la cifra de $363.5 32 millones, el valor agregado 
$158.632 millones y el consumo intermedio $204.899 millones. 
La evolución y estructura de los principales agregados d la 
industria manufacturera de Bogot á entre 1.980 y 1.983, se 
muestra en los cuadros Nos 4 ~ 9. El sector de alimentos 
ocupa, en 1.983, el primer lugar en la industria bogotana 
con el 18.7% de la producción bruta, aporta el 11.6X del 
empleo, consume el 23.3% de las materias primas, materi les 
f/ Se incluye el Municipio de Soacha. 
6 
pago de sueldos y salarios significaba un 30.6/. del total 
nacional. (cuadro No. ·lo) 
En general ha cambiado significativamente la participación 
sectorial en los últimos cuatro a~os. Los subsectores con 
mayor contribución continúan elevando su posición. Por 
ejemplo, la fabricación de otros derivados del petróleo y 
del carbón pasó de un 83.5!. de participación en 1.980 a un 
88.7/. en 1.983 ; la fabricación de productos plásticos de un 
55.9/. en 1.980 a un 58.2/. en 1.983 (ver cuadros Nos. 10y 11; 
otros subsectores como la industria de alimentos, muebles de 
madera, papel y sus productos, imprentas y editoriales, 
fabricaci6n de otros productos quimicos y productos de 
caucho, conservan su participación en el total nacional. 
Es notoria la mejoria en posicionamiento que han tenido 
algunos sectores ind us triales de Bogotá; entre ellos cabe 
destacar la industria de bebidas, tabaco, te xtiles y prendas 
de vestir, fabricación de calzado, la industria de la madera 
y la fabricaci6n de sustancias quimicas industriales. 
Otros subsectores perdieron parti'cipación en el total; entre 
ellos, la industria del vidrio y productos de vidrio, la 
industria del cuero, objetos de barro, porcelanas y loza. 
Aunque en conjunto Bogotá ganó participación en el empleo 
industrial, algunos seltores perdieron importancia; entre 
ellos, la industria del cuero que pasó de un 40.1/. en 1.980 
8 
general y para usos industriales en particular. <Ver cuadro 
No. · 12 
En primer lugar hay que anotar, como se indicó 
ant eriormente, que la industria representa únicamente un 30% 
del consumo de electricidad. El comercio ha disminuido su 
participación de un 15/. en 1.980 a un 11% en 1.986 (hasta 
Julio en este último a~o), confirmando las cifras incluidas 
en el cuadro de PRB. La parte más importante del consumo es 
el uso residencial que ha pasado de un 41% en 1.981 al 47% 
en 1.986 (hasta Julio). 
Con refere ncia e xclusivamente a la industria, el mismo cuadro 
mues tra el comportami ento de este renglón y el total. 
La tasa de incremento en el consumo de energía eléctrica 
durante el período 1.981 - 1.985 fue de 2.5% que se compara 
desfavorablemente con el 3.5/. de aumento en el consumo 
total. Esta es una de las razones que inducen a creer que el 
crecimiento de la industria en los últimos a~os en Bogotá no 
ha sido ni siquiera igual al del país. 
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esta opinión. El peor a~o para la industria fue 1.983 en el 
cual el consumo de electricidad para usos i ndustriales 
decreció en un 2.1/.. Para la ciudad fue 1.984 en que el 
consumo total decreció un 2.0% mientras que ese a~o la 
industria ya comenzó a mostrar un dinamismo de crecimiento. 
Como complemento a la anterior información se incluye el 
cuadro No. 13 que compara el consumo de Bogotá con el total, 
en cuanto a electricidad para usos industriales, disminuyó 
de ~·2. 3/. en 1.980 a 30.9/. en 1.981 y mantuvo su 
participación en 
importancia de 
un 30.51. en promedio, confirmando la 
Bogotá como centro industrial de primera 
magnitud en el pais, por una parte, y por la otra 
confirmando su falta de dinamismo en cuanto al crecimiento 
de su industria. 
Es importante resaltar que el cuadro No. 13 tiene como 
fuente el Banco de la República y por ello sus cifras 
discrepan ligeramente de las incluidas e n el cuadro c No 12 
Por último, como indicador de importancia en el estudio del 
desarrollo industrial de Bogotá, se presentan algunas cifras 
elaboradas por Fedesarrollo. 
Los indicadores de la encuesta de opinión empresarial 
muestran una situación de la industria similar a la anotada 
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El clima de negocios, que refleja la opinión de los 
e mpresarios sobre el estado actual de la industria y la 
evolución de la producción manufacturera en los siguientes 
seis meses, se mantuvo bajo en 1.983 y 1.985 llegando a ser 
negativo en Abril y Mayo de 1.986. Desp ués de esta fecha, se 
presentó un dinamismo en este indicador con el consec uente 
mejoramiento en la producción manufacturera. Las 
e xpectativas de los empresarios en 1.986 son optimistas. 
El indicador de actividad productiva tiene comportamiento 
estacional disminuyendo su acción a final, comienzos y 
mediados de l a~o. La actividad productiva bogotana en 1.983 
muestra un deterioro, producto del receso económico. Sin 
embargo, para finales de 1.985 y principios de 1.986 se 
logra ma ntene r relativamente este indicador en la medida en 
qu e me j ora la situación de la industria. 
Los in ve nta ri os y el nivel de pedi do s po r ate nder han 
fluctuado, básicamente, por el compo r ta mi e nto de la dema nda 
agregada. Asi, en 1.983, los inventarios fueron e xcesivos y 
el ni·vel de pedidos muy bajo, situación que se tradu j o en 
una acti v idad productiva débil. 
En 1.984, se presentó una leve mejoría en la demanda por la 
desacele r ación de la inflación que me j oró los ingres os 
reales de los asalariados bogotanos, las e x istencias bajaron 
y la solicitud de pedidos a umentó tra duciéndose en un mejor 
desempen o de l a producción manufacturera. A final de 1.985 y 
12 
CUADRO No .4 
INDUSTRIA MANUFACTURERA NACIONAL-1983 
Personal Sueldos Valor- Consuma Produce ion 
Ocupado y Salarios Agregado Intermedio Bruta 
311 6'7,533 15,447,610 76,620,114 204,666,409 281,286,523 
312 9,651 2,736,590 13,715.,550 44,418,719 58,134,269 
313 27,528 9,110,573 83,851,350 52,159,501 136,010,851 
314 3,714 854,597 16,938.,693 7,014,675 23' 953' ::.68 
321 53,277 11,637,417 47,153,245 52,581' 164 99,734,409 
-"" ,...,,..., ._.¿_..:..,. 47,246 6,797,179 18.,491,193 21,105,789 39,596,982 
323 6,262 1,275,375 3,972,740 6' 421 '209 10,393,949 
324 1 o., 37::::. 1,686,720 5,041,486 5,497,309 10,538,795 
331 6,259 1,229,086 5,042,561 4,592,683 9,635,244 
-:;~,..., 
'-'·-'L 6,770 1,048,203 2,840,953 2,683,139 5,524,092 
:341 10,557 3,819,939 21,301,702 32,677,503 53,979,205 
342 20,069 4 '734' 188 17,359,783 18,458.,685 35,818,468 
351 14,366 6,326,881 29,460,109 48,894,956 78,355,065 
..... &:::'" t'""") 
. .),_¡..::. 2::::;' 408 7,380,514 41 '481 '989 45,044,516 86,526,505 
35 3 6 ':344 3,065,697 9,197,565 81,941,730 91 '139' 295 
354 795 180,809 1,902,339 4,169,107 6,071,446 
~=e:-. .::o ....J....) 7,326 2,378,920 9,359,333 11,527,219 20,886,552 
356 16,370 3,417,781 13,077.,717 22,028,261 35,105,978 
~561 4,755 1,047,700 3,480,297 2,948,793 6,429,090 
362 6,337 1,829,710 7 '445' 6:::::4 7,154,255 14,599,889 
369 2 1 '495 5,437,976 24,707,534 23 ,438 ,854 48,146,388 
371 12,947 4,306,676 17,462,508 21,638,093 3 9' 100,601 
372 1 ,954 557 ,020 3,080,043 3,401,251 6 '481 '294 
381 28,856 5,868,471 21,516,873 25,240,839 46,757,712 
382 14,036 3' 122' 643 11,672,266 12,982,581 24,654,847 
383 16,047 4,445,635 17,212,163 20,850,323 38,062,486 
384 18,804 5,562,595 16,79 9,439 36,555,079 53,354,518 
385 2,833 694,664 2,788,163 1 '933., 188 4,721,351 
390 6' 132 1' 166' 193 5' 66~::. '878 3,640,377 9,304,255 
TOTAL 472,044 117,167,362 548,637.,220 825,666,207 1,374,303,427 
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L:UAU.KU NO. ~ 
INDUSTRIA MANUFACTURERA BOGOTA .- "Soacha 1983 
~ -~ :· _ X Mi les de Pesos ) 
Personal Sueldos Valor Consumo Produce ion 
Ocupado y Salarios Agregado Intermedio Bruta 
------------------------------------------------------------
311 11t,628 3,874,467 16,628,490 40,231,!502 :56,859,992 
312 2,318 621t,738 3,660,26~ 7,~64,914 11,225,179 
313 7,003 2,777,312 27,924,2~8 14,710,375 42,634,633 
314 1,042 223,622 ~,492,996 1,934,027 7,427,023 
321 15,736 2,798,775 8,833,562 1~,005,100 23,838,662 
322 13,939 2,378,661 6,338,0:54 7,111,083 13,449,137 
323 2,386 465,813 1,394,958 2,119,672 3,514,630 
324 2,922 503,808 1,412,910 1,325,831 2,738,741 
331 1,343 280,451 747,294 1' 044, 186 1,791,480 
332 3,075 511,572 1,492,232 1,338,193 2,830,425 
341 2,171 ~76,666 2,431,456 4,326,722 6,758,178 
342 9,832 2,271,584 8,810,660 8,673,801 17,484,461 
351 1, 377 512,700 2,841,289 3,996,570 6,837)859 
352 11,380 3,806,649 17,929,742 19,740,755 37,670,497 
0 
354 361 103,366 1,669,480 3,718,263 5,387,743 
355 2,995 768,979 2,815,~55 2,881,967 5,697,522 
356 8,437 1,829,883 7,029,328 13,400,600 20,429,928 
361 176 20,671 43,243 19,370 62,613 
362 1, 823 500,442 1,726,938 1,176,338 2,903,276 
369 4,557 1,219,435 4,944,994 4,845,546 9,790,540 
371 888 201,092 1,183,177 3,017,638 4,200,815 
372 157 22,920 105,661 106,745 212,406 
381 11,813 2,461,589 8,756,572 10,767,136 19,523,708 
382 5,888 1,302,819 5,202,915 5,362,533 10,~65,448 
383 8,025 2,314,009 8,682,912 10,755,817 19,438,729 
384 8,466 2,809,224 7,996,819 17,874,224 25,871,043 
385 1,177 208,638 612, 181 572,761 1,184,942 
390 2,270 492,437 1,924,794 1,277,927 3,202,721 
"O TAL' 146, 185 35,862,322 158,632,735 204,899,596 363,532,331 
FUENTE: DANE, Industria Manufacturera 1983 
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.CUADRO No. ~ 
ESTRUCTURA INDUSTRIA MANUFACTURERA 
~OGOTA-SOACHA 1980 
Pet"'S.:Orla 1 s l_\e 1 dc• s Va 1 c•t" 
AqreDadc• 
C c• ns•.tmo Pt ... c•d u ce i C•n 
Ocuoac:ic· :v Si:\ 1 a t" i C•-=· 
c. · 
' • ...J /• 
, 
1'-1 . - J . 
l.E.i-
1[· . 7"/. 
.- . • ' 
c.~~ · 
:i Lj . 
1{_ • • l. •/: 
\ZI. ,3¡: 
2 . iJ. Y. 
~:- . :-_::¡: 
l- . 8'1· 
1. :;¡: 
. . . 5/. 
c. e,¡ : 
7 . ] ,: 
0.7 :;1. 
1. g¡. 
1 \ZIZI. tlli'~ 
(. j . ~ l · 
e_ • - .._} /• 








1 . 51~ 
1 1 ~: 
lt.• . l{t-;: 
e .. 31-
2 .41. 
4 4 ¡.' 
1 S/: 
.,::, • ¡z,¡ : 
1 . 2/: 
Q.. 1 '¡. 
7 . 2/: 
' t. ¿·¡ , 
0.6Y. 
1. 7"'/. 
1013 • IZ• 1-
I nt el'rned i C• Bt ... uta 
~-· . [ . ~: 
L... 4 ~ ' 
i' . . E:'/ 
j_ • 9 ~· 
4. i ¡-: 
1. 21. 
¡¿1. s ·,: 
0.3:1. 
1 • \{: i'~ 
1 4"/ 
... . ,, :, 
( 1(· .~: 




.-, . í. ·;: 
¿ . ~¡' 
:: /¡ ·_ ... 
tS. 7 /~ 
0. 4 ¡,: 
1. ¡-¡; 
10 1L•. 1[1¡: 
L¡ . ' '¡: 
IZ·. &¡: 





\(:. 7 ¡·~ 
l. g •;: 
;:, . 




(1 . 1 '/. 
'· . . 8/: 
1 • 9 ~-~ 
¡¿ •• 1 •¡: 
E, . 1 /~ 
2;. 71-
12. E.í~ 
0. 4 ¡: 
1. 3~ 
10.Zt ~ Qii': 
:i. ~. [.·..-. 
9. Gí: 
1. 2Y~ 





0. 8 1~ 
1. 7 ~·: 
- .. ~ ... · 




1 . IZt:: 
2 . ¿· ~ 
2. 1 y. 
e~ .. 1 Y-
5. 2 /: 
3 .. E:i{ 
f.. 7/: 




FUENTE: DANE, Industria Manufacturera 1980, Cámara de Comercio. de Bogotá Direc-
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CUADRO No. 
ESTRUCTURA INDUSTRIA MANUFACTURERA 
BOGOTA-SDACHP. 
P c:r"'sor. a 1 
Oc •.l o ad~..· 
l'::J8 1 
Sueldc•s Va 1 or~ 
y Salar ios Apregado 
Cor.s t..trnc• 
I r.ter"'med ic• 
Pt"' C•d u c e i or, 
Bruta 
s . 11-
1. 4 / 
4 .. _.:.~ 
1 e :._ .· 
·;.e , 
1 . 9~ . 
1 . 4 í-
- í'l ji. 
7 . =-· ~ -









J • ... ·. ( 
8. 9 /: 
l. E, ~ 
7 l. 1-
0. 7.., 
,_ . 0~·: 
c. t; ¡ · 
1. ~· /' 
1 ~,,~ 
~ ~ . (_.¡{ 
1. 3~ 
1 .4i< 
b . l¡ il. 
1 . 5 /: 
1 17 . 31-
\.,. .. - /~ 
•· . l. ¡ : 
Q•. 1 ¡( 
1 .. 5/'. 
2. 8:;1. 
1 • ·,: 
- · .. .!.. ; . 
4 1 1. 
- • f..¡·: 
~\ • r 
j • e.í: 
ll . ' · ~· 
S .l'Y-
2 . 1 '1: 
1 :: .• 3 1-
2. •::.:· :.~ 
::. . J.¡:t: 
'- . 9!-
1 Q:¡ : 
e. r:: ¡ . 
e .• 4 ,: 
e. . BY. 
1. 3':1~ 
5. 8 /~ 
1. 7 1"-
11. 1 ;-: 
12: IZ::~ 
¿ . L¡ './. 
:. e ... 
e'. 11-
1 . 1 ¡.: 
2.7"/. 
1. 5 ~ 
:._. • L ... 
._ .• -:- y. 
E: L í : 
[. 2 '/· 
1(: . • L¡ ·_,.. 
~-- • :1 /. 
17. ~.~ 
3. ~ ¡~ 
5. 4 ',: 
,-:-, _ 8/. 
c. . 7 '¡. 
...Jo (./: 
1 c' i 
1(• . [ . • ,. 
0. E,·;~ 
1. 8 '1: 
>-J. f..l~ 
1. g ~ : 
9. 1211-
, (_. ·;·. 
• 0 i< 
121 .81-
2.01-
~~~ . (:. ·,: 
( J .' 
,- 0~ : 
- -. E:·,: 




c. . g,: 
9 . Óí~ 
e .. 4 '/.. 
0 . 7"1: 
1 . E, ¡: 
4. E, · .. 
1 .. E"i: 
'3 . '3/~ 





-, ., , 
"- , " J 1~ 
1 ('1 . ~ 1 
¡¿ • '/. 
1. _,, ... 
FUFNTE : DANE , Indust ria Manufacurera 1980, Cámara de Comercio de Bogotá, Direc-
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ESTRUCTURA INDUSTRIA MANUFACTURERA 
19B2 BDGOTA-SOACHA 
Personal Sueldos Valor 
9.6" 10.0" 
1.4" 1. 6" 




1. 91- 1. =-·1-
2. 2/~ :. • 5~~ 
,z¡_ 91- e .. 5~ 
-:;. 
L... a 
1 .. 7• 1. 41-




~.0Y. 0 . 0 1~ 
- 2 :/: - -; , 1 . --· 1 
.--, 91- 91-c.. c. • 
1' " .- . ,. , . 3il. ,. 
121. 1'1- e .• 1'1-
1. 4Y.· 1. 5" 
3.0;.{ 3. 1;( 
0.91- 12! . 91-
12• . 2 / ; e .. 1 1 
7. Ü /~ . • E, ¡l. 
4. 1,: 3 . '=: ~ 
11::" 7 1. t. 7/: ...J. 
~ - 41- e . 3 '/: 
~- 7 /: 0 . 5 /: 
1. 7"/. l. 7~ 
1121e,. 0 1- 112'· ¡z¡ . 0 ¡ : 
Ce• Y• S •~\rnc• Pr•::td ucc ipy, 
Bruta I Ytt et""roed i e• 
10.5';<( 19.5" 15.6~ 
2.2~ 3.5Y. 2.9?' 
15.91- 5.0" 9.7" 
1. go• 1• 1. 1" 1.4" 
r . 
~·'/. 6. 7'1; é. 2i'; ..Jo 
4. 11- 3. E-r. 3.8Y. 
IZ!o g ¡: :o 0~ 1. 0 ~·: 
¡. 0:>'~ 1 o 11. 1 • 121 í~ 
0o =::"Y- IZ•. 51- 0.5~ 
0.9'1- 0.6Y. 0.7" 
1. 3'1- 1. 9'j( 1. 6" 
.-.. , 
..J. C./\ 4. 1'1- 4.51-
1. 4 /: 1. 6" 1. Si' 
llo 2'1- 9.6):. 10. 3Y. 
el. e t. 0. . .., • ' •7· 0.0~ 
.-
1. • L, :~ : -
2. E. í : 2 ~ 3 í : ~- , e- • . c. • ._¡ / ' 
¡y. -- 7• ' 4. E i'· ~- .. : . / • 
• 12• ¡; • ~ 1. • 0/~ 
1. l'Y- 0.51- 0.8'l-
3. 3/: 2.2~ 2.7"1-
1 • 121 :1- lo 8/: 1. 51-
(•J . 1 .... _ ~ 1 . ~ .. 0. lr: 
~ 5:/~ ;.::; . i . o= 3:1. ~ . J , . ..Jo 
r- • . 1/: ~- 31. ~· · "-' 1• "-'• 
6. 01- 5 . 8 1- 5. 9 / -
7 . 3 /: 1 Q:. 8 1. 9 . ::. /'~ 
¡z, . 4 1- 0. 3¡·: 0. 31-
l. 6/~ Q•. 91-' 1. 21-
1 0:Zl . 0 :í. 1 00 . Ql~: 1 121121 • Ql ¡: 
FUENTE: DANE, Industria Manufacturera 1980 y Cámara de Comercio de Bogotá, Direc-
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CUADRO No. 9 
ESTRUCTURA INOUSTRU MANUFACTURERA 
Pesos Corrientes 
1983 . BOGDTA-SOACHA 
Pet'sonal Sueldos Valor ConsuMo Produccion 
Ocupado y Salarios Agregado Intermedio Bruta 
10.0~ 10.8" 10.5" 19.6~ 15.6Y. 
1. 6~ l. 7" 2.3~ 3.7">' ., 1" o-1. 
4.8~ 7.7" 17.G'j( 7.2"/. 11.7-J. 
0.7Y. 0.6" 3.5" ~-9" 2.0i. 
10.81- 7.81- ~· . e, y. 1. 3~ E,.E,Y. 
r. • 
..J • .....; l• 6.6~ 4 .01- 3. ~ i'~ 3 .7Y.. 
1. b" 1. 3Y. (21. 9~ 1. 0~ 1. 0:.< 
c .IZIY. 1 • 4-;.. ll.SY. 0.6 / 0. 8~~ 
li·. 91- 0.8~ (2•. 5:.< 0 e:-. -• JA e .. 5i'~ 
..:-_ . 11- 1.4~ e..9Y. 0. 7 "¡. 0.8-;.. 
l. 5Y. 1. 6" 1. 5" 2. 1¡{ 1. 9-J. 
5 .7"/. 6.3Y.. ~.6Y. 4. 2 ,C. • . e BY. 
e•. 9'1. 1.4:.< 1. 8'j( 2. 0/: l. 91. 
7.81- 10.6;'. 11 . 3"/. 9.E. Y- ltZ .• 4 y. 
~·- 01- 0.0">' ~· - 0" 0. (Zt'l. 0.01-
0.21- 0. 3r.. 1. 11- 1. 8~--: 1. 51-
- -:_;· '/ 1'l- . [..: ·,, ¡. 1 . (_.. ; ..... . L.. • 
-=· . 81- e- 11- 4 . 4/~ 6.51- 5.E.'l. J. 
1:1. 12·. 1 1 IZt;( -1 ~·: • e.¡: ·. . . 
1. 21- 1.41- 1. 1~ IZI.E.Y. tlt.B'l-
3. 1" 3.4:.< 7 1" 2.4" 2.7'j( .....,. 
e •• 61- 0.6">' 0.7" 1. 5)~ 1.2Y.. 
0. 1i< 0. 1i< 0. 11- IZ• . 1 . . l • 0. 1" 
ü . ... E.. 91- ~ .. ~,i. r - 3 ~~: 5. 4'/: .!. , .. 
J ¡¡. ¡: b/: 2_. ~·· - (. · ..: 2 . 9:, ' . ~· · ~· · L • 
....J . 5/: E, e:-. ¡ • ....J • ~ -51· -....J. 2:1 e ::.. '¡ . ...; . 
5 BY. 7. 8 /~ 5.0~ 8.7'/. 7. 11- ' 
0 . e 1- e.. Gl~ e,. 4¡: . 3'/: 0 . 3,~ 
1. E..'l. 1. 41- 1. 21. e.t.Y. 0.91-
1\ZI:i) . 01- liZllll.IZ!Y. 10ei. 0'/: 1 0 0 .1211 100.01-
0.0;< ~ •• Qtjl. e .. 01. 0.01-
~ENTE: DANE, Industria Manufacturera 1980 y Cámara de Comercio de Bogotá, Direc-
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CUADRO No. 1 0 





S1..te l dc•s Val ot' ~ Cor.sumo Produce i ort 
Bruta v Sa 1 arios. Ag 1'egadc· 
21.7"/. 
24. Qt ~: 
2 5 . 4/~ 
2 B . 1 1: 
.-. r - r '1 c. :.1 • ._t /~ 
.- , ,. . r 
e:_; . - ·· 
38. : /~ 
- t 
c.. ¿ .. - .' 
45. 4i' 
20. (. ~~: 
4 'S . 121 ¡: 
S. [";. 
4 6 . /_/ 
e··· ..... 
-·· -.:. , , 
21 2 "/. 
G . Si 
! · 
i . .. 







3S . 0~ : 




15. 1 ¡<. 
4 8 . 0/: 
B. 1'1-
51 .6Y.. 
0 .. 0:/.. 
'"- • - r 
'- : -.J . -
4.7 "/.. 
ir 1 '/~ 
' ~ r - .. , 
~. ~ / 
i ¡ i. 7~ 
52. 1Y. 
. .. e / 
21 .. 7"/. 
2E... 7 'í~ 
34. 3 1~ 
2·5. 1 ¡: 
28. ¡¿ ·: 





4 3. 2i: 
e~ . e~'l. 
- -. ...:..  ~ -' .. 
,. 
. .. · ~ \.. 
1 . l-. ,. 
23. 2 /~ 
G. [. ¡-' 
J • . ~ .. 
.::. .::. • ¡¿, 1 
.. r 
L.. ....... . - 1' 




2 7.E. 't. 
2 8.5'i-
33. 71: 








IZ• .. CZ• ¡: 
L 
,· t :.... ¡.: 
\l1 .. 7 ,: 
15.4"/. 
2121. 71. 
1 3. '3 :: 
42. 7/-
.. , i . -;;/: 
..JJ... 6'1. 
~ b . ": / 
23. E, ¡ : 
35 . 1 ¡ : 
.?:: '-•• [ ¡: 
2121.2'1-




_,._. . 8 1. 
18. C.'í: 
5 1 .. 2"-
1 .-. c-. ' c. • ..J /• 
48.81. 
8 .. 7/: 
43 . ..::;~ 
' 0 /~ 
- -. ,:_ ) . 
20 .. 3/~ 
.-, ~ . E . . 
/1 2 . s ·;~ 
e_- .r "' .:. • 
.....J • J. '/· 
¡ . r . t L_l ,. _. ,, 
2 ::::, . 1 ·y. 
..:..·'i. LJ •;: 
FUENTE: DANE, Industria Manufacturera 1983 y Cámara de Comercio de Bogotá, Direc-
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CUADRO No. 1 1 
o 
PARTICIPACION PORCENTUAL iNDUSTRIA BOGOTANA 19Bl 
Pesos Cqrrien_tes 
Personal Su~ ldos Valor Cor-ts Ltrno Produce i or. 
Bruta Ocupado y Salarios Agregado I nt errned i e• 
19. 9';( 20. 8~ 19. 5Y. 18. 81- 1 '3. 
20. 5Y. '::>"J '-'-. 0 ""' ,. 21::-....;. 4Y. 20. g·· /• -:J::-'-'-. 
23. aY. 28. 8~ 28. 3';( 2'7 ...J• &·;. 2€:.-. 
21. 51- 20. 2Y. 20. 2)(. 26. 2'1- ·=· -L-L. ... . 
21. 3Y. 1 t. .• g• ' / • 1-· c.. 7-J. 18. B'i; 1 ~-
2G. 81- 31. '3i~ .-,,..-. 7• ' 28. e, ¡: .- , ,-e :J. 1• e:;;. 
4 0. 8"' /• ~• r ' .....;~· · e J · 3L. 81- 37. 7'i! 2..7. 
24. E. Y. 2 E., . e-. ' ...J 1• 29. e.-r. 21. S í: 24. 
1 S . 31- 17. 1 ¡.: 10. g,: 13. ¿ ·,: 12 . 
4 .'. - 7"/.. 48. 4'i'~ 49. 1Y. e--; ,_} ._¡. 01- 51. 
18. 3'1- 14. 0/~ 10. 5';( 12. 81- 12. 
48. 5Y. 50. g~: 50. 5)1. 45. 9,.: 1¡8 . 
8. 4'1- 8. 01- 7. 9'1- 7. 5'i; 7. 
4 3 . 2'1- 50. 3/: 41 . 6Y. 44. 1Y. 43. 
e•. Ql';( 0. e. ~ 0. rzy. C:•. e~· •1• 0. 
C" ~ - ~~: 
.~ .... r:.; '¡_ ¿~ ·- - ¿ :~~ L. -...) . ....; _ . '.J .... - .. \.. - ~ -
4il . -'i'l- ~·4 . • ' 28. 8:1~ 24 . . ¡r; 2E·. ,.,._,· -~·. 
{ fj• ' 4 S . ~.:' i =:,Lj • 1 i': r · ' ..- - ~ . ...__, . / • '"'-' _J • J l· \.-.1 • - -
~. 3:1. e 2~ 4. 2Y. 4. 4í' 4. ........ 
33. 8)<. 32. 2" 27. 0'1- -:;.e-L-...J. 4" 26. 
20. 3'1- 21. 1 Í'~ 20. 3~ 18. 41- 19. 
13. 4 /: 1 e. l¡ . ' / • 12. 5:1. ¿ 3 . 7 •-' ,. 212). 
1 1. 7/: -¡ ~,¡: 1: - 2i': .1¡ . ~ ': :l 1: • 1 
2 7. t.:•,.-. ~ L . ~ : .; - e ~: .Lo. . r - ,., -; ..._ _ J J 
4 5 . 2~ 47. 9/: '-t •:; . 8/: ~·i1 . (. ~~ e- --,_};_. 
c- -- . e : • ' 5E,. 3;( r-r::- 4Y. 5 2 . 2 í ; '- ~ . ....;.::_. ...Jl· . _ . ,_J • 
4~·- 2/: 51. r:- • ' ...... 1· 45. ~,j': r" 1 • 0 :.: 4 :1 . 
-::' C, 
~ -·. 3/~ 35 . llll: 2f;. 2:1. 3 (, . 0 '1 ,. 3 1 . 
37 • 21. 38. 21~ 41. 5Y. 49. 1. , ¡. 4 ~· -

















'"'-- . ·· 
2-'/. 













FUENTE: DANE, Industria Manufacturera 1980 y Cámara de Comercio de Bogotá, Direc-
ción de Planeación y Desarrollo, Banco de Información 
CUADRO No. 1 2 
CONSUMO ENERGIA ELECTRICA tE BOGOTA POR SECTORES 
1980 - 1986 
(Mgw/hora) 
Año Residencial % Industrial % Comercial % Otros 11 % Total % 
1981 1.593.108 41.9 1.167.943 30.0 576.989 15.0 590.823 15.0 . 3.928.863 100.0 
1982 1.892.263 45.0 1.182.054 28.0 600.546 14.0 548.720 13.0 4.223.583 100.0 
1983 1.897.164 44.0 1.156.683 27.0 582.585 13.0 711.096 16.0 4.347.528 100.0 
1984 1.964.806 46.0 1.190.653 28.0 535.421 13.0 588.330 14.0 4.259.130 100.0 
1985 2.115.431 47.0 1.286.678 29.0 546.655 12.0 602.993 13.0 4.500.757 100.0 
1986* 1.297.850 47.0 837.987 30.0 312.246 11.0 324.822 12.0 2.772.905 100.0 
FUENTE Empresa de Energía Eléctrica 
ll Incluye venta en bloque a otros Municipios y consumo oficial. 





CUADRO No. 1 t3 
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 24 CIUDADES-BOGOTA .l/ 
Megawatios-Hora 





















4. 139. 146 3.779.660 
4. 26 7. 188 4.023.798 
4. 458., 91 4.199.539 
1.107.026 679.732 
!/ No incluye venta en bloque a otros municipios. 









Usos comerciales y d~ 
mésticos 
24 Ciudades Boqotá.!! 
7.175.879 2.298.126 
7. 144.899 2.170.057 





a.ADRO No. 14 
INDICADORES In SECTOR INDUSTRI~. OOI:STA DE (J)INia. Eli>RESARUl .• 
Ano MH lOmA 1982-1986 
Cli• de Ar:tivid&d Exist~nciu P.dido ------ Negocios ProductivA 
1982 Enero 19.5 -17 -t -35 
Febrero 11.6 2 -2 -es 
Mirzo 14.6 11 -e -2.7 
Abril 17.6 12 3 ~ 
Mi yo 14.7 9 -3 -29 
Junio 11.6 1 -3 -JI 
Julio 15.2 14 -2. ~8 
Agosto 22.2 ' -7 -32 Sept i e.bre 12.5 9 -8 -JS 
Octubre 13.1 1 -5 -31 
Novieebre l. 4 11 -7 -3@ 
Diciecabre 15.5 -19 -7 -.\2 
1983 Enero 9.4 -28 -14 -39 
Febrero 5.2 3 -28 -45 
Marzo 1.8 -7 -17 -se 
Abril -7.7 -15 -12 -44 
Mayo -2.5 -9 -26 -52 
Junio 1. 7 -2 -12 -51 
Julio 11.7 1 -3 -39 
Agoste• 17.9 10 -9 -41 
Septiembre 14.1 9 -16 -34 
Octubre 17.8 2e 3 -12 
Noviesbre 19.9 21 6 -S 
Dicie.bre 23.3 -1 8 -28 
1984 Enero 25.4 -23 11 -17 
Febrero 25.3 33 12 -13 
Marzo 25. 7 22 6 -lit 
Abri 1 13. 1 -13 e -3-4 
Mayo 28.4 17 1 -21 
Junio 13.6 -16 7 -19 
Julio 1. 7 -12 -S -3@ 
Agosto 9.7 9 4 -21 
Septinbre 18.1 -s S -19 
Octubre 8.9 8 8 -11 
Novietabre 13. S 11 18 -13 
Dicie~abre 14.S -23 15 -17 
1985 Enero 12.6 -26 11 -28 
Febrero 15.4 14 17 -11 
Marzo 11.4 4 11 -21 
Abril 9.4 -4 14 -27 
Mayc. 18.4 7 7 -22 
Jur1iü 7.4 -lit 5 -34 
Jul ic· 16.5 lt 6 -lS 
Agosto 17.3 0 -2 -19 
Septiettbre 14.6 4 -5 -2e. 
Qct\¡bre 8.3 7 -3 -23 
hovieabre 6.4 9 -1 -2@ 
Dicie.bre 28.2 -S -4 -es 
198b Enero 27.4 -18 ' -7 Febrero 3e.4 17 9 -4 
Marzo 28.5 11 -1 -14 
Abril 38.4 22 4 -2 
Mayo 24.3 3 -3 -21 
Jur.io 28.3 -12 -4 -20 
Julio 27.7 17 1 -15 
FlENTE:FEDESARnLO,Ercuesta de opinion spresarial 
durante parte de 1.986, se presentó una situación similar a 
la ocurrida en 1.983, pero en menor grado; las existencias 
de productos terminados son altas y el nivel de pedidas por 
atender es un poco bajo. 
2. CONSTRUCCION 
Uno de los indicadores generalmente util i zados para detectar 
la situación en que se encuentra el sector de la 
construcción, en un momento determinado, es el volumen de 
metros cuadrados construidos. 
Las cifras que se obtienen de las licencias de construcción 
aprobadas muestran que entre 1.980 y 1.985 Bogotá tuvo un 
crecimiento geométrico acumulativo anual de 10.4/. para el 
total y de 11.5/. para vivienda. Sin embargo, los incrementos 
de un a~o a otro han fluctuado muchisimo, en especial, 
durante el a~o 1.982, cuando el sector de la construcción de 
vivienda, especialmente la popular, se tomó como el sector 
líder para generar empleo, para impulsar la demanda y la 
recuperación de la economia y para contribuir a la mejora 
del bienestar de las clases menos favorecidas. 
Para lograr tal fin, se dotó al sistema de recursos 
abundantes, se incrementó la corrección monetaria del 
sistema UPAC, bucando mejorar su competitividad frente a 
otros activos financieros; se redistribuyeron los recursos 
captados por las Corporaciones de Ahorro y Vivienda a 
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soluciones de menos de 2.500 UPAC y hasta 1.000 UPAC, y se 
dotó al ICT de recursos adicionales. 
Los logros de tales medidas se reflejaron, en los dos a~os 
considerados, en un incremento del área edificada con 
destino a vivienda. 
En la capital, un 15.3/. y 18.3/. respectivamente (cuadro 
No.1S) en los a~os 1.982 y 1.983. 
En 1.984, la actividad edificadora bogotana presenta un 
deterioro debido, por una parte, al cambio de prioridad de 
la politica económica fijada en el Plan de Desarrollo 
"Cambio con Equidad~~ por el de proceso de ajuste dirigido a 
corregir los desequilibrios que se presentaban en la 
economia y sentar las bases para un nuevo periodo de 
crecimiento ~/; por otra parte, a la restricción fijada a 
las Corporaciones de Ahorro y Vivienda de dirigir sólo el 
40/. de los préstam os a la capital. Por dltimo, a la pérdida 
de competividad de los UPAC respecto a otros papeles por 
condiciones de tasas de inflación inferiores. 
Pese a estos acontecimientos, en 1.985, la edificación de 
vivienda bogotana tuvo buenos resultados por la culminación 
3/ Cámara de Comercio de Bogotá, Economía Colombiana 1986. 
Documento DPD 050-86 Pág. 12. 
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de las metas impuestas por el programa de vivienda, la 
eliminación de la restricción del tope fijado a las 
Corporaciones de Ahorro y Vivienda para los préstamos en la 
capital y por la buena situación financiera de las mismas. 
Los costos de construcción, sin embargo, crecieron a tasas 
muy superiores a las que lo hicieron lo metros cuadrados. 
En el cuadro No. 16 se incluyen los índices de costos de la 
construcción de vivienda en Bogotá, de acuerdo con los 
diferentes tipos de edificaciones. 
Las tasas geométricas acumul ati vas anuales de incremento de 
los diferentes tipos de costos fueron las siguientes : Para 
el total, el costo se incrementó un 20.2% anual; a tasas muy 
semejantes se i ncrementaron unifamiliar, 20.1/. y 
multifamiliar 20.3/.. 
Para e xaminar mejor la situación de Bogotá se analizaron los 
indices de costo de materiales y de mano de obra para la 
construcción en Bogotá. En mate r iales se encontró una tasa 
geométrica acumulativa anual del 19.9/. mientras que para la 
mano de obra la cifra fué de 21.6/.. Realmente la diferencia 
en incrementos no es fundamental y ambos rubros 
contribuyeron aproximadamente igual al encarecimiento de los 
e os tos. (cuadro No. 1 7) • 
Para mirar más detenidamente el panorama, en el cuadro ·No. 16 se incluyen los 
metros cuadrados construidos en 11 áreas metropolitanas. 
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Las tasas de crecimiento para el total de 8.6/. y vivienda 
10.5/. se~alan que las edificaciones diferentes a vivienda 
crecieron más lentamente que ésta última. Lo anterior indica 
que en los últimos a~os es posible que la participación de 
Bogotá en la construcción total del pais haya mejorado un 
poco. 
Por último, en el cuadro No. 16 se muestran los costos de construcción 
de vivienda de diferentes tipos para todo el país. 
Las tasas geométricas acumulativas para 10 
ciudades son muy semejantes a las obtenidas para Bogotá 
exclusivamente. El costo total creció un 20.3/. por a~o,. El 
costo de la vivienda unifamiliar lo hizo en un 19.8/. por a~o 
y el costo de la edificación multifamiliar alcanzó un 20.7/. 
acumulativo anual. 
Las cifras disponibles de la actividad edificadora para 
Bogotá, hasta el mes de Junio muestran una disminución del 
3.7/. para el total y un crecimiento muy leve para vivienda 
de 0.021.. 
El mes que registró mayor actividad durante el periodo fué 
Marzo con 275.381 metros cuadrados para el total y 262.247 
para vivienda. Además se presenta una aceleración de los 
costos de construcción ya que a Julio del a~o 1.986 se 
habían incrementado en 26.01., superando ampliamente la 




11 Are as Variación % 
1980 4.874.215 
1981 5.431.355 11 . 4 
1982 5.569.941 2.5 
1983 7.209.198 29.4 
1984 6.724.068 -6.7 
1985 7.363.675 9.5 
l/ Incluye Distrito Especial y Soacha. 
CUADRO No. 15 
ACTIVIDAD EDIFICADORA SEGUN LICENCIAS (M2) 
-11 Areas Metropolitanas-Bogotá 
1980-1985 
T A L 
· Bogotá Y Variación % 11 Are as 
1 ¡ 918. 897 3.835.937 
1.923.685 0.2 4.425.715 
2.326.704 20.9 4.409.092 
2.748.088 18. 1 6.033.186 
2.510.761 -8.6 5.960.054 
3. 1 41 . 794 25. 1 6.324.776 
V I V I E N D A 




36.8 2. 162. 137 
-1.2 2.161.958 
6. 1 2. 738.409 









10 Ciudades Var.% Bogotá 
1980 100 100 
1981 121 . 97 21.9 120.25 
1982 148.52 21. 8 146.55 
1983 1 72. 55 16.2 171.93 
1984 209.73 21.5 208. 17 
1985 252.22 20.2 250.99 
CUADRO No. 16 
INDICE DE COSTOS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA 
10 CIUDADES-BOGOTA 1980-1985 
BASE: Dic. 1980=100 
Unifamiliar Multifamiliar 
var.% 10 Ciudades var.% Bogotá var.% 10 Ciudades Var.% Bogotá 
100 100 100 100 
20.2 122.09 22. 1 119.98 20.0 122.03 22.0 120.41 
21.8 150.00 22.9 147.91 23.3 147.99 21.3 146.00 
17.3 173.03 15.4 173.58 17.3 172. 82 16.8 171.08 
21 . 1 207.58 20.0 208.87 20.3 211.84 22.6 207.85 
20.6 247.11 19.0 249.40 19.4 256.41 21.0 251 • 92 
Var.% 
20.4 




FUENTE: DANE, Tabulados ICCV y Cámara de Comercio de Bogotá, Dirección de Planeación y Desarrollo. Banco de Información 
CUADRO No. 17 
INDICE DE COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE 
VIVIENDA EN BOGOTA 
Diciembre de 1980 = 100 
Fin de Materiales Variación % Mano de Obra 
1980. 100.00 100.00 
1981 116.94 16.9 129.69 
1982 143.87 23.0 163.47 
1983 169.70 17.95 196.58 
1984 203.89 20.1 233.81 
1985 247.49 21.4 265.99 








En la década de 1.980, la actividad comercial ha sido uno de 
los sectores de más pobre desempe~o en la economia bogotana. 
Hasta 1.983 los factores que mAs contribuyeron a ese 
resultado fueron la recesión económica mundial, el 
debilitamiento de la demanda agregada, la dificil situación 
financiera del comercio enfrentada a altos costos 
financieros, la disminución del crédito y una lenta rotación 
de cartera y, en menor grado, la crisis externa reflejada en 
un aumento del contrabando de los paises vec1nos Ecuador, 
Venezuela y Brasil, originado en las devaluaciones de sus 
monedas. 
Estos elementos negativos fueron contrarrestados, levemente, 
por la desaceleración del ritmo inflacionario (16.3/. en 
1.98 3) , que pe r mit ió una mejora del poder de com pra de los 
asalariados bogotanos, las acciones del Gobiern o en contra 
del contrabando y una mejor competitividad e xterna. Las 
repercusiones de tales eventos se reflejaron en un 
incremento de las ventas detallistas bogotanas, de un 3.6/. 
en 1.983 con relación al a~o anterior. 
Sin embargo, el comercio detallista bogotano empeora en 
1.984 y 1.985 por causas complementarias a las que se 
presentaron en a~os anteriores : el debilitamiento de la 
demanda agregada, la expansión del comercio informal, los 
problemas de abastecimiento del sector causados 
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en 1. 984' por 1 a restricción de principalmente, 
importaciones; las cargas tributarias; el nuevo régimen de 
retención en la fuente para adquisiciones y compras y la 
incidencia de la generalización y cambio de tarifas del 
Impuesto al Valor Agregado <IVA) que en 1.984 amplió la base 
gravable e incluyó nuevos bienes y, por último, la mala 
situación financie r a del comercio. 
El comportamiento hasta 1.985 de cada una de las ramas de 
actividad comercial arroja algunos elementos particulares de 
análisis. En primer lugar, el comercio de materiales de 
construcción muestra una clara recuperación en 1.983 y 
1.985, resultado del impacto positivo de las politicas para 
impulsar la construcción de vivienda y la culminac i ón de las 
metas impuestas en el plan. En segundo lugar, una 
disminución significativa en mueb les y electrodomésticos 
(hasta 1.984) y vehiculos y repuestos, destacándose la baja 
en este último rubro, probablemente por una alta 
sensibilidad a las disposiciones ara nc elarias, la liberación 
del precio de los vehículos y las disposiciones sobre 
crédito. 
En último lugar, se presenta una tendencia a la reducción en 
el comercio de productos alimenticios y bebidas, consecuente 
con un incremento en el índice de precios de alimentos, 
considerándose, que ante aumentos en el precio de éstos 
últimos, el consumidor opta por disminuir la demanda. 
Un análisis cuidadoso del Cuadro No.IB muestra que el sector 
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comercio tuvo un descenso en el periodo se~alado. Las tasas 
geométricas acumulativas anuales de los diferentes sectores 
dieron como resultado un descenso en las ventas totales 
an ual es del 0.7/. durante el periodo. Las mercancías en 
general descendieron un 3.8/. y los repuestos de vehículos lo 
hicieron un 17.1/. por afro. 
Se incrementaron marginalmente las ventas de alimentos y 
bebidas 0 .4/. por afro, muebles y electrodomésticos con 1.2 /. 
por afro. Tuvieron incrementos algo mejores de 3.51., 4. 1/. y 
5. 3/. por a~o las mercancias no clasificadas, las farmacias y 
los materiales de construcción, respectivamente. 
Los ~unicos renglones que obtuvieronincrementos sustanciales 
de sus ventas anuales fueron vestuario y calzado que se 
aceleraron a tasas del 8.2/. anual acumulativo. 
Como resultado de la disminución en el volumen de ventas el 
personal ocupado del sector ha decrecido especialmente en 
1.985, dism inuyén dose en un 5.3/. respecto al afro anterior~ 
Los salarios y prestaciones reales del comercio muestran 
un persistente deterioro a partir de 1983. 
La evolución del sector comercial bogotano en 1.986 según 
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CUADRO N u. 18 
~DICE REAL DE VENTAS DE COMERCIO 
AL POR MEN OR EN BOGO'rA 
1980-l YU~ 
Bebidas Vest .Calzado Farmacias 
vru.\ Var.\ 
247. 5'J 115. 25 
1.6 36o .e~ 45.8 111. 76 
-2.6 336.37 -6.8 110. 60 
5.0 388.50 15.5 115.30 
1. 5 360. 70 -7. 1 120. 00 
-3.2 367.0U 1.8 140.82 
á. 
Muebles y Elect. 
Var.\ Var.\ 
135.69 
- 3.0 154.74 14.0 
-l. O 145.60 -5.9 
4.2 143.50 -1.4 
4. 1 138.20 -3.7 
17.4 143.84 4.1 
l 
Materiu.dc Cun.s trc. Veh í c. Repue stos 11 <.. 1 a : •. ' '" lu : ..>J 1 L..: . 
Var.'l var .';. Vul . ·• 
115.44 114. U1 12J .4 J 
118.88 J . l) 10 .94 -1ú.J 155. 1 L6 . 0 
102. 07 -14. 1 1 9 . 27 .1 15 2 .41 -,¿. u 
150.30 .:. 7 . .2 tl 1. ü - 25 .7 1 n. . 20 1 3. ü 
128.70 -14. . Lt:l.20 -1 6.0 149.00 -13. 5 
149.43 l b . 1 44. U7 -J4. 2 146.'::11 -1.4 
lo~ indica dor e~ cu2 t itati vo ~ y cualitativos es bastante 
fa vor able presentando 1ndi c io:: de una not2ble rec uperación. 
Los vol0 menes de ve ntas d et~ll1sta s crecieron e n 7.2% y 
13.2% en lo~ mese:: de Ene ro y Ma yo con relaci6 · a lo5 ffii5mo~ 
me~e:: d2l afro a.nte r 1 o r, por aum e nto en la de 1 a. _e. 
r2.mas q ue .:.~ gr u oan e l s e ctor muestran toda :: un 
cre ci ~i ert o en e l me~ de Ma yo, e::.peci a lmen tt: e l ::e c _o r de 
m~eblr~ y elr:trodo~ésticos y alimerto:: y be bida s. El e 1 1 m:. 
de op1ni6n de les comerc i2 ntes sob r e el de::arroll o de l 
sec or mejoró s ust2 nc ialmente hasta el mes de J u lio de 
1 . 9 8 t l con e xpectativas optimistas para los siguie nt es seis 
meses. 
Los problemas que aque J an a 12 r ama comercial seg ú conce pto 
de los co mercia nt e:: co nt inúan s ie ndo, e n s u orden, la lenta 
ro _ac ió n de cartera, los costos finan c i eros la baJe. 
dema , da y el contrabando . A pesar del meJor~mien to de los 
n1veles de deman da y de los vol~menes de venta en 1.98 6 , 
persiste el problewa de l bajo nivel de e mpl eo en el secto r. 
4. INVE RSIOt~ 
El c-ná_isis del c om por ta mi e nto de la 
e mpresarial considera dos indicadores básicos 
neta s u::cr i tc. y l~ ·nv ers i ó n neta autori zada. 
ca.pi ta l i :aci 6n 
1 a i nv ersi 6r, 
La. ;n ve r siór, neta s uscrita reg:strada e n Bcº otá 
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Cundina arca dur ante el pe r iodo Ene r o - Agosto de 1.986 fué, 
e n val ores om1na es, 11 de $51.268 millones, cifra que 
repre~e ~ ta un aumento de 32 . 7% co n respecto a la inversión 
en el m1smc. periodo de 1.98:~ (Cu a.dro No. 19). 
L a~ c if ras para aMo completo presentadas e n el cuadro No. 20 
mLe~tr& n un 1ncreme nto del 10 . 1% e ntre 1.984 y 1.985 y de 
ac uerdo co n l a te nd e nc i a para 1.98 6 podr í an supe r ar los 
6 '5 . O r:~ 1:· m 1 l o n e s d e p e s os 1 n d 1 e a. n d o un a b u e n a r e e u p e r a e i ó n d e 
12 r:v er=i':}r¡ ~~Eta ~ '5-cr i ta. 
La In ve rsión Neta Suscrita real ~ / es decir desca nta do el 
efect o de la inflación, prese ntó un a dis minu ción del 9% al 
pasar de 19 .5 20 .1 millones e 1.984 a 17.758.9 millones en 
el m1~mo periodo de 1.985 (cuadro No.22 ). 
L2 l G1ersión Neta Sus: rita R~al ho venido desee 1d ie do , a 
t ra vés de los 6l ti os a os y es probable que e n 1.986 su 
a ·¡ ento la. coloq ue s ob re el nivel de 18.00 0 millo nes que se 
e ncu e ntr2 po r debajo toda ví a de la cifra para 1.984. 
Comparativamente l o:: acum u lados de Ene ro a Agosto muestra n 
el mi s mo co mporta miento que los ac umul ados an uales. 
Lo antErior refleja el relati vo bue n desempe~o de la 
4 / Me dido a precios corrientes. 
5 / A precios co nstantes de 1.98 0 . 
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inver~ibn productiva, en térm1nos reales e el periodo 
tra nscurrido de Ene-o a Agosto de 1.986 frente al 
co rr espo ~ d i ente pe r iodo recesivo de 1.984 y 1 . 985. En 
e fecto, la i nv e r s16n e n pesos co nst a ntes mostró un desce ns o 
de 11. 1 ~ e ntre 1 . 984 y 1.985, que junto a l a mayc r i a ya 
s e~ ~l ada de 3.6% arr oja u descenso prom e dio anuel de 4. 0% 
en el periodo. 
COMPOSICION DE LA INV E R~IO~ 
Los a um e nt os de cap ital e soc i edades so n el factor de mayor 
importa c1a e . la inversió n neta s us c rita, que 
r e pre se ntan alrededor del 82 % en 1.984 y 1.98 5 mier~ras que 
los otros co mpon e nte s de la i nver sió n, las constituciones, 
liqu i dac1one s y dis minu c iones e xplican ~~ 18% rest an te. Las 
e fra s Enero - Agosto de 1.986 muestran una mejora en 12 
pa r ti c ipaciór de los a ume tos quE la llevan al 86 %. 
E~ el lapso considerado, los aumentos de capital ascendieron 
a 1.7% con relació n a los registros e n el período Enero 
Agosto de 1.985. De igual forma, se prese nt a un 
comportamiento positivo e n los aumentos y menores valores de 
las dis minu ciones y liquidacio ne s que ca ye r on en 7.6% Y 
49.0% d e stac~ ndo se el aumento de las c on stituciones en 2.7% 
Se aprecia una te nde ncia em pr es ari al a aumentar meno s el 
ca p ita l de la s ~oc i edades constit uida s y a realizar más 
i nv ersiones e n nuevas empresas. El aceleramie nto en las 
liqu1daciones, sobre todo el últ1mo ano, se deb i ó a la {echa 
de vencimie t de las sociedade~ y que muchas de ella~ 
pract1camente no funcionaba . 
La i nversi 6 neta s uscrita se ha conce ntradn durante lo~ 
úl+irnos tres en l os secto r es 
esta h lec i mie .,tos fine,nc ros e 1nd ustric; 1 q 1e e n conjunto 
agrupara~ el 84.3 % de_ tota_ e e l período Enero - Ag osto de 
· oc a 1 • . \ . .' ' ~ el 8 ~. . 8 ·~ e r, i º u a 1 p e r- 1 o d o d e 1 . q 8 :, y e l 7 8 , 7 '!. d e l 
acu mula..Jc a Agos:o de 1 . 98t.. ( (u~dro Nc· .23) . 
Las ma yores invers i ones s_ ha . registrado en minas y 
ca nter 2c::, sector que aportó el 31.4% de la invers : ón total 
en 1.984 y el 33.6% en 1.985 , mod 1ficándose la tendencia e n 
1.98t cua nd_ re~ u jo ~u peso relati vo a 26.3% (Enero-Agosto ) . 
El se c tor de estab l ecim1e ntos fi nancie r os, seg uros e 
1nmueb le s co tribu yó co n el 3 1.t'!. y 3 1.5'!. de la i nv e r s ió e n 
1.984 \1 ' 1 . 985 res pect1va me nte y pasó a ser l a. rama. más 
import an _e e n 1.986, con una participación del 36 . 0/.. La 
i n d u s t r i a e o n s. e r v a e l t e r e e r l u g 2 r d L. r a n t e t o d o e l p e r i o d o 
con par _icipacio e~ del 19 . 6'!. en 1.984, 12.9'!. en 1.985 y 
16. 4i: en 1. 986 <E nero-·Agosto ) . 
El re~to de sectores, _uvieron de 
p a ticipacion en la contrib dclo n total ~1 n mGj:i. f:. :arse mue 10 
en e 1 la:--go plazo. En e 1 caso del sector 11 Com ercio, 
re::t¿¡urc.ntEs y hotele ~ ~~ que aportó el r;· • .::.x e n 1.984 subió a 
i.985 y de~. cendió nue vamente a un 8.1% en 1.98 6 
'":•< 
L ·- ' 
CPr1meros oc o mese~) . 
La i nv ersión del sector agropecuario e n Bogotá. y 
Cundin-marca representa sólo un 4.1%, 4.9% y 2.8/. para cada 
uno de los tres ahos considerados (Enero-Agosto). 
EV OLUCION POR SECTORES 
El a ~l1si:: de le inve ::. i6 n reta suscrit2. real por sectores 
prese~ta u~ con ·un to de aspecto:: positivos y negativos, pue:: 
se ob::er va una recuperación en algunos sectores y pobre 
dese mp efi'o en otros (Cua.dro No . 25). 
La invers16n net~ s uscrita real del sec t or agropecuar1o 1 se 
incrementó en 69.6/. e n el lapso tran::currido de Enero a 
Ago::to de 1.985 comparado co el corre::pondiente periodo 
anterio . E tre 1.984 y 1.985 la disminución en el sector, 
del 49. 1.:..:1., fué s.ustanci a l. Sin e bargo, no fué de los 
mayores ya que todo:: los sectores sin e xc epció n redujero n la 
inversión neta .. 
La industria. manufacturera tuvo una disminución 
significativa del 49.6/. en la inversión real e ntre 1.984 y 
1 . ~·ss. En 1.986 parece que se está cambiando un poco la 
tendencia que pro vocó una disminución de 47.9/. e n el período 
1.984 - 1.985 (Enero-Agosto ) . La ra zón probabl e de tal 
co mp orta ~i ento e:: la e volución favorab le que se presentó e n 
1.984 con increme 1t o de l Producto Inrterno Br uto Sectorial 
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del B.OZ derivado de las polit icas de protrcc16n a la 
industria nacional e n e~e a~o, mie. tras que en :.985, el PIB 
del sector aumentó sólo ur 3/.. 
El sector come~cial se enc~entra e u . a situ-ci on similar a 
¡- de la rama ind J ~trial; la inv er~ió n en 1.986 <Enero-
Agosto) se 1ncre . e ntó 1~.9% e _é: inos real e~. en 
comparación con igual período del a~o anterior, cua · O s e 
ha~ia registrauo U1 a caida de 25.4% en ~a~scs ampra le ~ de 
1.9 84 y 1.985. 
Sin embargo, en periodo~ anuales el sector comercio 
e xperimentó una caida del 51 . 7% e n su inversión real e tre 
1.984 y 1 . 985. De nuevo se nota una recuperación en 1.986 
pero , no alcanza a las cifras de 1 . 984. 
El sector fin-nclero incrementó su inversión real e 40 .8/. 
en 1.986 (Enero-Agosto ) frente a una caida de sc. O% en 1.985 
respecto al a~o completo de 1.984. El dinam 1 =m o regist ado 
en 1.986 en el sector de inmueble~, finanzas y seguras se 
debió a lo~ au entos de capital de la Financ 1 era Eléctrica 
Nacional de $3.84 0 millones, Companía de Financia, iento 
Comercial-COLSEGUROS $2.739 millones, Tequendama 
f2. 000 millones, EXTEBANDES $ 1.000 millones, Ba .co del 
C_merciQ $871 millones, CORPAV" y FU~DAVI ca~e una cQ r $30 0 
m: llen es y Banco Ganad e ro t178 millon e s l os cuales 
represen t aron el 71.4% de las inver~iones nominales de l 
se cto r en e l lapso Enero-Agosto de 1.986. Estas ci ras 
son el re~ult2do del im u 1 so a la e · ltcll::ac1ón e presarial 
por parte de la~ a u toridades guberna .e tal e~ a través de 
los - ondGs de Democrat1zación y Capitalización. 
La in v~ rs16 ta ~ alta e n el sector de electricidad, gas y 
agua se debió e 1.986 a las 1 . v ersione~ registradas e n la 
Centr2.l Hidroeléctrica de Betan1a de $2.000 millones de 
pe=:cs en e l ~.ce: dt:: J ~ ~ io del •res_rte ¿. f'io. 
E . e l a ;:¡ :: e:. t 1 2. ~ e u r r 1 d e E . e r e - ~ '=' e: :: t o d e 1 . q 8 6 e o n r e s p e e t o 
a} los únicos sectores qLe 
pr~sent2ro n descensos e n la inv er~1ón real fueron los de 
mineria. (-44.C<I.l y servici os ( - 2. 4 ¡: j • Le inversión del 
sector m1nero est Lvo prác_icamente determinada por las 
inversiones de CARBOCOL que sE elevaron nominalmente de 
~1 0 .70 6 m~llD1ES en ~.984 a !17.7 1)0 m1llones en 1.985 y 
a t 1 3.645 ilionEs en en 1.986. El sector de 
serv1c1cs cc nt1r úa mos ra nda tasas negati vas de crecimie nto 
desde 1.984. 
IN\IERSION E 1 SOCIEDADES SEGU . ORGANIZACIDN JUF: IDICA 
La i nv ers:ón neta suscrita seg~n organización jurídica 
mue::tra una ele va da y creciente co ncen tración en las 
Anónima:: cor1 la consecuente pérdid~ de 
impGrtancl3 ae la s Scciedace:: Limitada ~ . En efecto, l 2. S 
Sociedode: Anónimas contri uyen co n 72.1'/. de la inver~i ón 
total en El a.t'10 de 1.984, part i cipa.ción que se elevó a 74.1'/. 
en 1.98~ y al 82.0'/. e n el lapso de Ene ro-Ago sto de 1.986 
<Cuadro No. 28 ) . Las Soc1ed2de~ Limi tad as tuvieron loe 
proce taJes restantes. En valores omin a l es, la 1nversion en 
Sociedade:: dura . • te el afro de 1.986 pe;--iodo Enero -Ag osto fué 
de :t42.04~' .5 millo .es para. las A11ónim as y de :t9.~18 . 6 
mil o e:: pa.ra las Li . itad!3s. 
La evo1uci6n de la inversión e ta suscril--a real, en peso::. 
ccnstantes de 1. S' BO, muestr2 una nue va caida de 1 - e: ~ C'. _: 
A~ón1mas de 5.5% entre 1.9:4 y 1.9 8 5 en 
c .::orr.par¿.ció:: con u . a umert c del 7.~.¡: e n 1.986 ,,.- '· .. ' \t.nero-!-lgD~·-01 
frente a igual periodo de 1.985. En prome ' io, e n los tres 
aho::. , las Sociedades A 6n imas presentaron un a tasa de 
crecimiento positiva de O. 1% most ra .. do le ves sintomas de 
recuperación en la capitalización e mpresarial para el 
periooo Enero-Agosto de c ada afro. En cambio, las Sociedades 
Lim1t2d2s presentare . una dism:nución en su i ve rs ión net2 
re!3l de 10.4% en el per~odo Enero - Agosto de 1.986 con 
respecto a 1.985. Aún má s , en e periodo de lo:: tres anos 
la:: Sociedades Lim1tadas arrojaron un deterioro en su 
cc.pitalización del 17 .9 '1. (Cuadro Nc. 29) . para periodos 
compr- able s \ Enero-.'.gosto). 
IN VERSION NETA AUTORIZADA 
L2 inversión neta autorizada reg is trada en la Cámara de 
Co~ ercio de Bogo~~ del period o Enero- Agosto de 1.980 hasta 
1.986 tu vo cambios siGnificati ·o::. En 1.981, la inv e rsi ón 
neta a utorizad~ s e increme~tó e n términos nominale:: en un 
' ) 1 
L 1 
aumento logrado únicamente por la con~titución de 
nue ·a e: err:presc:s ya que 1 os demá~ compcne te~ de la i nv ersi 6 
presentaron de::censo::. (Cuadro Nc. 31). 
En 1.983 l a in versión neta autori zada reg i ::.tró un 
co mp orta ~ie~ to fa vor ~bl creció en cerca de 100%, res pe cto 
a 1 a . o anterio,.., E~ta c1fr~ se o iginó básicamente e n el 
a umento c on~iderabl e de los aumertos de capital +148.5Z, que 
e n ese a ~ o se a_elera r on por l a5 medi das de estim ulG a la 
c ap1~ e li: a c i ó , e mpre::a r i a~, S~ n e - ha r go , las e xpectat. vas de 
in v er~ i ón po r parte de los e mpre~ar1os en el ::.ig 1i ente afio 
fueron negativas, dadas. las co ~ diciones del pais, 
d1 =m1nuyendo la In ve rsió n e n un 30 .6%. 
En 1.985 y 1.986 lo:: e mpresarios se sintieron más mo ti vado s 
a invertir por las bue nas perspecti v a~ de l2 economía. En e l 
lapso Enero -A go ::t o de 1.986, l2 in versión neta autorizada 
registrada fué de f68.81 2. 1 millones, c1fra superior en 
términos nominales e n 97 . 7% a la registrada en igual periodo 
La variación en términGs re al es fu é de 55. 0% . En 
este último a~o, la evolució n favorable de la in vers ión se 
debió a la co nst1tuci6n de nue vas sociedades y a l apreciable 
aume ~ to de ca p1tal de las empres a s e xistentes. 
En prome di o e ~ los s iete a~os, 1 - . - e versión neta autor:zada 
creció a una tasa anual geométrica acumulati va de 31.8%. La 
mi~ma variación de~contando la i nflación fué del 7.1%. En el 
la pso de 1.98 0 - 1.986 se presentó un aumento relativamente 
28 
alto de las reformas de capital sig n ificando co n esto que 
rubr o ha sid o est imul ado por l ~ e: C'- med í da.s de 
e a p1 t al1::ac ió n d l e_aca'= por el Gobierno e 1.98 3 , 
1. 9 8 b. 
E n t é r . i o s .- o m e r a t i v G e; él u. , 1 e s l 2. i n ·; E' r s i 6 n e r e e 1 6 u r ¡ 
most ra ~ do un gran dina ismo dur a nte el 
p e riodo eons1derado. 
e neGentra por e n ci~2 de l a cifra para a o complete de 1 . 985 . 
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( 1 o) 
(305) 
36.433 























FUENTE: Cámara de Comercio de Bogotá, Banco de Capitalización Empresarial 
Comisión Nacional de Valores 
Superintendencia de Sociedades 
Superintendencia Bancaria 
Va riación % 
85-86 
25.0 


























CUADRO No. 20 
INVERSION NETA SUSCRITA 
NOMINAL POR CONCEPTOS - BOGOTA 
(Millones de Pesos) 
1984 1985 1986 y 
9.357.6 10.524.7 7.984 
40.094.9 44.865.3 44.185 
( 19. 4) ( 53. 8) ( 51 ) 
494.9 (1.436.2) (850) 
48.938.1 53.900.0 51 . 26 8 




11 . 9 
176.8 
190. 1 
1 o. 1 
FUENTE: Cámara de Comercio de Bogotá. Ban co de Capitalización Empresarial 
Comi sión Nacional de Valores 













( 1 2 7) 
14.816 
INVERSION NETA SUSCRITA 
REAL POR CONCEPTOS BOGOTA 




11 . 5 43 
( 1 5) 
( 448) 







-11 . 1 





( 1 4) 
(229) 
1 3. 642 
FUENTE: Cámara de Comercio de Bogotá. Banco de Capitalización Empresarial 
Comisión Nacional de Va lores 
Superintendencia de Sociedades 
Superintendencia Bancaria 
Deflactado con : 




1 . 7 
-7.6 
-49. 0 














2/ Hasta agosto . 
CUADRO No. 22 
INVERSION NETA SUSCRITA 
REAL POR CONCEPTOS - BOGOTA 




( 7. 7) ( 18 . 4) 
(198.4) (495.8) 
19.520 .1 17.758.9 




2 . 145 -10.2 
11 . 7 40 - 6.7 
( 14) 139.0 
(229) 149.9 
13.642 - 9.0 
FUENTE: Cámara de Comercio de Bogotá. Banco de Capitalización Empresarial 
Comisión Nacional de Valores 
Superintendencia de Sociedades 
Superintendencia Bancaria 
% 
CUADRO No. 23 
INVERSION NETA SUSCRITA BOGarA 
ESTRUCTURA DE LA INVERSI ON POR SECTORES ECONOMICOS 
Enero-Agosto Enero-Agosto Enero-Agosto 
Agricultura, caza, silvicultura, pesca 
Minas y canteras 
Industria manufacturera 
Electricidad, gas, agua 
Construcción 
Comercio, restaurru1tes, hoteles 
Transporte, almacenamiento, comunicaciones 
Establecimientos financieros, seguros, 
bienes inmuebles 
Servicios 




, 5. 7 
0.0 
1 . 3 
8.8 
1 . 3 
28.9 













FUENTE: Cámara de Comercio de Bogotá. Banco de Capitalización Empresarial 
Comisión Nacional de Valores 













CUADRO No. 24 
INVERSION NETA SUSCRITA BOGOTA 
ESTRUCTURA DE LA INVERSieN POR SECTORES ECONOMICOS 
1984 (%) 1985 (%) 
icultura, caza, s ilvicultura, 
sea 4. 1 4.9 
nas y canteras 31.4 33.6 
dust ria manufacturera 19.6 12.6 
ectricidad, gas, agua o. 1 0.1 
ns trucción 1 . 9 3.8 
mercio, restaurantes, hoteles 9.3 10.3 
ansporte, almacenamiento, comu-
caciones 1.5 2. 3 
tablecimientos financieros, se~ 
S, bienes inmuebles 31 . o 31.5 
rvicios 1.0 0.8 
nversión Neta Suscrita 100.0 100.0 













'UENTE: Cámara de Comercio de Bogotá. Banco de Capitalización Empresarial 
(%) 
Agricultura, caza, silvicul-
tura y pesca 
Minas y canteras 
Industria manufacturera 
Electricidad, gas, agua 
Construcción 
Comercio, restaurantes y hoteles 
Transporte, almacenamiento, co -
municaciones 
Establecimientos financi ros, 
seguros, bienes inmueble s 
Servicios 










4. 2 79. o 
163.7 
14.815.9 
REAL POR SECTORES O GOTA 


















29 . 6 





-11 . 1 
FUENTE: Cámara de Comercio de Bogotá. Banco de CapitalizaciÓn Empresarial 
Comisión Nacional de Valores 
Superintendencia de Sociedades 
Superintend ncia Bancaria 





































Ramas de Actividad Económica 
CUADRO No. 26 
INVERSION NETA SUSCRITA 
REAL POR SECTORES - BOGOTA 
(Millones de Pesos Constantes) 
1984 1985 
Agricultura , caza, silvicultura 
y pesca 1.579.1 796.0 
Minas y canteras 12 . 395.5 6 . 442.7 
Industria manufacturera 7.642.1 2.134 .1 
Ele ct ri cidad, gas y agua 31 . 2 21 . 7 
Construcción 732 . 6 651 . o 
Comercio , restaurantes, hoteles 3.625.1 1 . 7 49. 7 
Transporte, almacen arn. , comunicac. 581. 1 398.4 
Establecimientos financieros, se~ 
ros, b ienes inmuebeles 12.037.2 5 . 414.5 
Servi c ios 416 . 4 150.7 
Inversión Neta Suscrita 39.040.2 17.758.9 
2J Hasta agosto. 




-4 8 .0 3.560.5 
-72 . 1 2.2 22 . 7 
-30.4 534.7 
-11 . 1 466.4 
-51. 7 1.139.4 
- 31 . 4 323.6 
-55 . 0 4.924.0 
-63.8 87.8 
-45.5 13.642.0 
FUEN~E: Cámara de Comercio de Bogotá . Banco de Capitalización Empresarial 
Comisión Nacional de Valores 










ipa c ión t 
Enero-Agosto 19 8 4 
















CUADRO NO . L T 
MOVIMIENTO DE CAPITAL SUSCRITO NOMINAL 






( 305. 1) 
36 .433.0 
100.0 
(Millones de Pesos) 
Enero-Agos t o 1985 
AnÓnimas 
y Asimil. 
1 . 095. 7 
30.214.6 





y Asimila . 
5.291.2 
3.363.7 
( 36. 2) 











Cámara de Comercio de Bogotá. Banco de CapitalizaciÓn Empresarial 
Comisión Nacional de Valores 













































































( 1 89.6) 
9.011.6 
24.7 
CUADRO No. 2 7 
MOVIMIENTO DE CAPITAL SUSCRITO NOMINAL 
POR ORGANIZACION JURIDICA BOGCYI'A 












1 . 095. 7 
30.214.6 




















Cámara de Comercio de Bogotá. Banco d e Capitalización Empresarial 
Comisión Nacional de Valores 





























y Asimi L y Asimil. 
Constituciones 1. 686 . 4 7.671.1 
Aumentos 33.734.6 6 . 360.4 
Disminuciones ( 19. 4) 
Liquidaciones (160.3) (334. 6 ) 
Inversión Neta 
Suscrita 35.260.7 13.677.5 
Participación {5) 72. 1 27.9 
1/ Hasta agosto. 
CUADRO No. 23 
MOVIMIENTO DE CAPITAL SUSCRITO NOMINAL 
POR ORGANIZACION JURIDICA - BOGOTA 
(Mi llon es de Pesos) 
1985 
Total AnÓnimas Limitadas 
Suscr.ita y Asimi l. y As imil. 
9 . 357 . 5 2 . 1 82. 2 8.342 . 5 
4 0 . 095 . 0 38 .895.3 5.970.0 
( 19 . 4) ( 7. 8) ( 46. O) 
( 494 . 9) (1.140.8) (295.4) 
4 8 . 938 . 2 39.928.9 13.971.1 
100 . 0 74. 1 25.9 
FUENTE: Cámara de Comerc i o de Bogot á. Banco de Cap ital i zación Empresarial. 
Comisión Nacional de Valores 
Superin t endencia de Soc iedades 
Superintendencia Bancaria 
1986 y 
Total AnÓnimas Limitadas Total 
Suscrita y Asimil. y Asimi l. Suscri t é 
10. 5 24.7 1. 576.7 6 . 407.7 7 . 984.4 
44.865. 3 40.7 10 . 8 3.474.1 44 . 184.9 
( 53. 8) ( 38. 8) ( 12.6) ( 51.4 
(1.436.2) ( 199 . 2 (650.6) (849.8 
53.900 . 0 42.049 . 5 9.218.6 51.268. 1 
100 . 0 82. o 18 . 0 100.0 
CUADRO No. 
MOVIMIENTO DE CAPITAL SUSCRITO REAL 
POR ORGANIZACION JURIDICA BOGOTA 
(Millones de Pesos Constantes) 
Enero-Agosto 84 Ene-o-Agosto 85 Enero-Agosto 86 Var.( ~) 
o 
Anónim. Ltdas. Anfnim. Ltdas. AnÓnim. Ltdas. AnÓnim. 
y Asim. y Asim. y 1\sim. y Asim. y Asim. y Asim. y Asim. 
uciones 424.9 2.054.5 335 .0 1.733.4 422.4 1.722 .7 -21.2 
tS 10.765.8 1 . 70, . 9 10.435.7 1.107.2 10.807.8 932 .3 - 3. 1 
tciones (O. O) ( 4. 2) ( 2. 8} (12.6) (10. 7) {3.5) 
tciones (48.6) (78.5) ( 386 . O) ( 62. 3) (54. 1) (174.7) 694.2 
_ón Neta 
-ita 11 . 1 42. o 3.673.8 10.4 02 .0 2.765.7 11.165.4 2.476.7 -6.6 
Cámara de Comercio de Bogotá. Ban co de CapitalizaciÓn Empresarial 
·omis i ón Nacional de Valores 
Super i ntendencia de Sociedades 
Sup~rintendencia Bancaria 
Base 1980 100 
84-85 Var. (%} 85-86 Var. (%) 
Ltdas. AnÓnim. Ltdas. AnÓnim. 
y Asim. y Asim. y Asim. y Asim. 
-15.6 26., - 0.6 - 0.3 
-34.9 3.6 -15.8 0.2 
200.0 282. 1 -72.2 
-20.6 -86.0 180.4 5.5 
-24.7 7.3 -10.4 o. 1 
CUADRO No. JO 
MOVIMIENTO DE CAPITAL SUSCRITO REAL 
POR ORGANIZACION JURIDICA - BOGOTA 
(Millones de Pesos Constantes) 
1984 19 85 Variación 
Concepto Anónimas Limitadas AnÓnimas Limitadas AnÓnimas 
y Asimi. y Asimil. y Asimil y Asimil. y Asimi. 
Consituciones 6 72.9 3.046.8 683.6 2.654.3 1 . 6 
Aumentos 13.488.4 2.518.2 1 3. 042 . 1 1. 89 3. o -3.3 
Disminuciones ( 7.7) ( 2. 8) (15.6) 
Liquidaciones (65.5) (133.0) ( 401. 6) (94. 2 (51 3. 1) 
Inversión Neta 
Suscrita 14.097.5 5.424.4 13.321.4 4.437.5 -5.5 
2( Hasta agosto. 
FUENTE: Cámara de Comercio de Bogotá. Banco de Capitalización Empresarial 
Comisión Nacional de Valores 
Superintendencia de Sociedades 
Superintendencia Bancaria 
BASE 1980 100 
(%) 84-85 1986 
y 
Limitadas AnÓnimas Limitadas 
y Asimil. y Asimi . y Asimil. 
-12.9 422.4 1.722.7 
-24.8 10.807.8 932.3 
102.6 1 o. 7) ( 3. 5) 
-29.2 54. 1) (174.7) 
-1 8.2 11.165.4 2.476.7 
INVERSION NETA AUTORIZADA BOGOTA 
(Millones de Pesos Corrientes) 
1980-1985 
Enero Enero Va r. 'T. Enero Var.% Enero Var.% Enero Var.\ Enero Var.\ Enero Var.\ Var.% 
Agto. Agto . 81-R CJ Agto. 82-81 Agto. 83-82 Agto. 84-83 Agto. 85-84 Agto. 86-85 80-85 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
1ciones 4.255.1 4.992.5 1 7 . 6.875.4 37.7 8.291.4 20 .6 6.728.3 -18.8 7.007.1 4. 1 10.435.9 48.9 16. 1 
3 9.026.9 8.907.2 -1 . 3 10A55.2 17.4 25.985.5 148.5 16.921.4 -34.9 29.189.7 72.5 59 .277.4 1029 36.8 
: iones (17.4) ( 1 • G) _ q0.R (18.7) 1.D68. 7 ( 90. O) 381.3 ( 9.9) -89. o (44.0) 344.4 51 . 3 16.6 -0.8 
e ione s (1 6 1.0) ( 39 . 7 ) - 7r: . 3 ( 2 89. 3) 628.7 (535.0) 84 .9 (305.1) -43.0 ( 1. 2 7 8.2 318.9 ( 849. 8) -33.5 31.9 
.Sn Neta 
izilda 13 .1 03 .6 1 .858 .4 S . R 17.022.5 22.8 33.651.8 97 .7 23.334.7 - 30.6 34.874.7 49.4 68.8121 97.3 31.8 
Cámara de Comercio de Bogotá . Banco de Capitalización Empresarial 
CUADRO No . 32 
INVERSION NETA AUTORI ZADA BOGOTA 
(Millones de Pesos Co r r ientes) 











81-80 82-81 83-82 84-83 85-84 
1986 
~S 6.918.7 9.905.1 43.2 10.847.9 9.5 12.2 40 .4 12.8 10.477.9 -14.4 12.078.6 15. 3 10.435. 
14.316.1 12.172.5 -15.0 17.414.0 43. 1 36 . 379 .8 108.9 34.424.7 - 5.4 40.670.9 18. 1 59.277. 
3 ( 35. 7) ( 2.9) -91.9 ( 19. 3) 565.5 ( 92 . O) 376.7 ( 19. 4) -78.9 ( 53. 8) 177.3 ( 51. 
S (207.6) (117.1) -43.6 (3 45.6) 195.1 (629 .2) 82.0 ( 49 4. 9) -21. 3 ( 1 . 4 36. 2) 190.2 (849. 
ta 
20.991.5 21.957.6 4.6 27.897.0 27. 0 47 . 899 .0 71.7 44.388.3 - 7.3 51.259.4 15. 3 68.812. 
:)Sto. 
ara de Comercio de Bogotá. Banco de Capitalización Empresar ial 
I I I E M P L E O 
I I E M F· LE O 
La poblac16n total estimada para Bogotá es de 4.177.400 de 
personas e 1.9E3 y asumiend c un 2 tasa de crecimiento del 
3.16/: pcr e.frc, dE a.cu.erdo cor¡ e5tlmaclones de l Departamento 
Nacio 1a! de Pla r: ea.c · 6n, de 4.586.100 para el año de 1.986. 
EG e l pe ~i odo 1.980 2 .986 e población eco nómica ente 
2ct v2. pc.s.ó de í. 4 i 11 enes c. 1 . 8 mi lle n e~, e o un aume:~to 
promedio del 4.2% por aho. El cu.:.dro No . 33 mu e~. tra que se 
pueden distingu1r clarame te dos per'orlos : entre 1.980 y 
1.9C::!· ,, aume ;-¡to del 5.2Z por a.f\o y un a.umento ás moderado, 
del (J ,/:1. e ntre 1.984 y 1.986. 
L~ poblac1ó ~ econ6m1ca~e~te act1va ha aumentado por varias 
ra::one~ : 
al EG el pre~ente se haG inca por d a 1~ fuerza de t ab~jo 
los grupos que nacieron a finales de la décad¿ de 1.96C y 
principios de los 70, cua ndo la tasa de crecimiento de la 
poblac i ón superaba el 3%. 
b ) ' um e nto de la participación femenina en el mercado de 
t r abaJo, e xplicada por la disminución de la fecundidad y la 
ma yor ed ucación de la mujer, los cambios en los patrones de 
unión y la necesidad de complementar los ingresos del hogar. 
El resultado de estas fuer::as se traduce en un incremento en 
las ta sas de participación. La tasa de participación ~lobal 
30 
~ / se elevó de 53.2% en Sept i emb e de 1.981 a 58.2% en 
1.984, manteniéndo~e este porcenta J e e n 1.986 a la misma 
fecha. Asi mismo, la tasa de part cipac16n bruta pasó de 
39.5% en Sep_le br~ dE 1.98 0 a 43.2% e n Sen _ie mb re de 1 . 98 
y a 45.4% en Marzo de 1.986 11, como se p ue~e aprec1ar e n el 
cua.drD N::.34 
En t~rmino ~ absolutos, a p o b 1 a e 1 6 1. o e : p a d a p a s ó d e 1 " l. • ._1 
millon e ~ de e m !ea os e Septiembre de 1.98 0 a 1.6 millo es 
e n ~. E p _ i e rr, : r e d e 1 . 9 5 t_. l o q u e r e ~ r e :: e r t u ' n i e r e . E _ c. a , u a l 
de 3.4%. A~i pués, el e mpleo t uvo u crec1miento inferior al 
de la oferta de tra a_o. Ello esta asociado con e 
com~ortam1ento del producto del pai:: que creció a un ri mo 
d e 4 • 1 'l. e n 1 . 9 8 O , 1 . O '!. e n 1 • 9 8 -=: y 2 • (1 :1. e n 1 . 9 8 : •• 
La 6lt1ma 1n'o mación del O ~E, s obre dEsempleo e n 8 .oot~ y 
cu 2.tro e · · dade=, es la s1g ui ente 
Obre Abril Junio Spbre Dbre 
1985 19t:6 1986 198t. 1986 
Bogotá 11 . 7 X 14.3/. 14.2'/. 12.6Z 11 . 5 !. 
4 c iudades 13.0i~ 1 4. :::. ¡: 15.0i: 13. ~. f. 12.5:1. 
FuentE DANE 
6 / To , ada como población económicamente activa di v idida por 
la población en edad de trab2jar. 
71 PEA como porcentaje de la población total. 
31 
Bog_tá s empre se ha encontrado por debaJO de la t sa de 
d~srmp l eo de las cua ro ciu des mAs 1mp rtantes del pais 
(8ogot 2. ! Cid i, Medell1 y Barra nqu: l i3 ) . 
Nótese que desde icie mbre de 1.9 85 el dese . p.e crec16 u . 
1 • ' '1 L.l • • _· :. A b r 1 l y , debido a 1 a rea ctivac16n 
o.~ ~ in u ó 2 12.5X e n Dicie mbr e de 1.926. 
F'ar¿ c,lgu s m<?ses selecclo n C!dc•s. e e 12.dro a cc n l n'Jac ó . 
mues_ra los oc upad c~ e n iac cuat r _ pri . cipale s Cl Gdades del 
pais. 
Bogotá 1 : .71 (•00 e t 
' 1 
¡ , 
_, ...,... t:" ....! 
Se . • F.6 D1c. Bt 
1 616. (lo(¡ :4. 8 1 68:: •. '~J (• (l :4 
i. 
~1edel 1 1 n 5 (1! . (i! (i 1 7. 6 ~· O S . 00(1 í 7. 1 C'"l ' _,L. Q. (l(l(i 1 7 . 
Ca l i 52 2. (H) (l 18. 1 524.000 1 7 . 8 :,54. 00(J 18. 






T ot a 1 4 c iud.2. 885.00 0 1 OO . (i ~. QC1 (l(l(l 100. o < (l 7 8 . (l (l (1 1 (i o . o L • .' ._I.L • ~· . 
Para las cuadro ci ud ades Bog otá es m~s del 50% y ~ u 
pcrt1cipación co n res pe ct o al tota l parece estar crec1endo 
a.dicionalmente. 
El incremento en l2. ocu pa ción, entre Dici e mbr e de 1.985 y 
Diciembre de 1.986, fué de 7 . 3% s uperio r al crec1 mi ento 
e~t1mado de la población eco nóm ic a. e nte activa. 
Para e l to_a l de la~ c u2tro ci udades el a.u mento de lo::, 
ocupa.ci6n fu é del 6.4i: y , si el1m1 nC\m s a Bogot~, las tres 
pr . ncipa les ciudade~ creciero n 1n 6i: ratif1cando que el pais 
dura nte 1. 986 inictó una franca recuperac1ón económica y que 
Bogotá de nuevo, parece te ner un liderazgo i mpo r ta . te e n 
el l c. . 
L¿ evolucitn oe. empleo e~ Bogot~ de 2cueroo co , 
di fe re n t e~ c2t e orias ocupac·orales se puede observar e n el 
cuadro Nc . 35 
La f~er z a de tr ba ·o en Bogot~ es, e n su gran mayoria, 
a::- l i i3. e 2. ( err~· leado~. 't otrEr s \ aun cua ndo 
e o p o r- t a rr1 1 E n t o e ~ o ~ e 1 l a , t e e !"': e 1 p e r i o d ü l . 9 8 (1 
pue~ pas~ de repre~entar el 6~.5% del t otal de l¿ pob ac1ó 
em le~da E . 1.98 0 a 65.8% en 1.9°2, pa r a luego de s ce nder e n 
1.984 a 61.7% y mant e nerse en 1 .9 85 a l mi s mo nivel de 1.980, 
un 63.0 :1.. 
La seg unda ca tegori a ocup2cioGal e n cuanto a particip2ci61 
e n el e mpleo es la de t raba~&dor e~ por cuenta pr opi a que 
pa.sa. de 24 . 1\ e n 1.98 0 a 2::· .8'!. e n 1.984 y 25.0'/. e n 1.985. 
Los emp l e ado=: del se;- vicio dom~~. tico red uce n s u 
pa r tic:pac i ón de 7.1% e n 1.98 0 a 6.2% en 1.985! lo cual 
puede deberse al i ngr eso de estas perso nas a otros sectores 
o a que se ubican dentro de la ca~egorfa de traba jado res por 
"Z~ 
·-' ·-' 
cuenta propia porque no Vl en e n el m1smo sitio que s us 
patronos. La cate go-ia de patrono o empleador ma , t1ene su 
partici c:.ción alrededor del 3.5i: e n el periodo ana.l izado. 
('; oré: i e n , el crecimiento anual promed1o del s ector 
1 . formal en el periodo 1.9B O a 1.985 (conslder ,J.ndo todc:.::. la :: 
pos 1 e i o n e:: o e u p ? e ~ o n a l e s e: ~ c e p t o 2- s a l ¿1, r i 2. do:.: ) es .. u e h o m á::. 
alto que la. de _ sector- fo,... mal de le ecDno""·i a bogDt2 ,a , 
ded~c~ én do::e que el ap2 r ato productivc no a s:d o capa: de 
ve obligadas a emplearse e , activida es no forma es. El 
increme nto anual pro ,. edio de los trabajadores familiares sin 
rem un e~ación es del 13.0%, el de los traba Jad ores: por cuenta 
prop1a de un 4.9%, e n tanto ve el de los asalar1ados es de 
L2 princip2l fuent e de ocupación er la ca p1tal de l a 
Repúbl1ca e s e SE_t cr se rvic ios, seg u t da e , su orde por l a 
ind~stria manu f act ur era, el comercio y la construcció n . E . 
co n junto, el los agrupan entre el 82% y el 83% de los 
empleados en la ci udad. Cuadro No . 36 . 
lndi vid ua lmente la i ~ dustria manu f acturera, si bien e=· una 
de las. rama.s de actividad quE má~ població •. ocupa, sufre u.n 
estancamiento en su desarrollo ya que pa~a de partic i par con 
un 24.6% en 1.980 a 22.7% e n 1.981 y asciende de nuevo e 
2:: . . 4/. y 2::: . . 8/. 1.984 y en 1.985, cifra inferior a la 
i r, i e i a l . I g u é. 1 m E' n t e 1 l a t C~ s 2. d e c r e e i m i e n t o a n u a l d e l s e e t e r 
f e, entre 1.980 y 1.985, e u . l' e' ' -· • ,J / . ' inferior a la 
re~istrada e el sector monetario y fi anciero . La.s ca· ~- a:: 
de t2l comportamiento ::e atri uyen por u lado al receso 
ec o~ómico que d1s~1nuyó la e eacióG d2 nuevo~ empleos y 
prop1ció e despido de a . . guno:: fur1c on.:!rio::, y por c. t~o a 
los bajos niveles dE acti vidad presEntados en el sector. 
La cortribuci~n de emoleo:: de la ra~2 de la co ::trucció~ a 
::l_o me~or e 1 e ~e río do ~:sand: de 8. 4% e . 1.98 0 a 6.9~ e ~ 
1. 985. Ad cio .. almente, a tase. d 
c-ecim~ePto anual e~tre 1.980 y 1.985 se redujo e n 0 .8 % y el 
LE participaci6n de este 
sector h~ d1swiruido 2 pesar de! impuls o que Se le d1t con 
E} 1 vi end~ de la ed ministra ci6 n Betancur, 
ge ner ¿ndo::e más e mpleo e .. la co ~ ::trucción e 
El co~erc1o es uno de los sectore~ m~s dinám_cos, en cuanto 
a creación de empleos. La participació de la rama comercial 
se in crementó a lo largo de l período y su tasa de 
crecimiento anual e:: la más alta (5.8%), después del sector 
electricidad, gas y agua que fue de un 6.5%. El sector 
ad err~s , incorpor6 95 .9 71 person2s entre 1.98 0 y ~.985. El 
emp l eo que captan los sectores agropecuario y minero, 
lógicamente, tiene una participación muy peque~a de ntro del 
total y co n una tasa negativa de crecimiento . 
Del análisi~ anterior cabe de::t&c2r el lento creci~ie n to del 
7~ ._: • ._¡ 
sector industr.al y el ese e .so e las tasas anual es de la 
ra ma de construcc16 n debido a la forma coffi o ha e volucionado 
la producci6 en lac diferente~ rama~ de la eco omia . 
que mayor 
p?rticipacié)n y cG t--ibucion al aumen_o e ., el emp l eo , so n 
.G~ que se identifican y asocian e~~ el sector informal de 
l2 ECO fiOmi !3.. 
La 1 te-2cci6n entre la o erta y l a dem2nda de tr2b~JO 
deter ffiln an las tendenc i as d le poblac 6~ desocupada. Por 
t a n t o e l d e :: e m p l e o <:: e i n e r e , e , t ó d e 9 t. . 9 4 O p e r s o n 2 = e n 1 . 9 8 (J 
a 2~3.031 e 1.9e5 cGn un crecimiento a ual de 15.7% 1 cifra 
muy super1o a la del aumento en el emr ec en el mismo 
De igual moc!.o, la población subempleada pa.s , de 
unca alcanzados, 
l' ¿· ·~2ndo er: Septiembre de 1. ~85 y 1. 9B6 2. un 1:2 .6/. 
No. 34 El aumento en la tasa de dese mpleo se relaciona con 
el menor nivel de actividad económica nacio~al que ha 
mGd . f cado las cond1cione= de empleo y las formas de 
cor, t :-- 2.taci 6n l abora.l. El efecto de I-s med . das implantadas 
últ1mamEnte p2ra combatir el desempleo, referentes a la 
p atece · 6n de la industria nacional y a la mouerni:ac16n del 
aparato productivo, s6lo se manifestará n cuando el aparato 
prGduct:vo se recupere. 
Lo:: e:<pertos s _lialan 12. necesidad de: que PIB crezca a ·na 
tasa del 6% a ual par~ que l a t as d~ desemple o d1sminuya de 
14 . 0% En 1.986 a u~ 8% e n 1.990; lógicame nte esto deperderá 
en gra medida de la ~ituaci6 cafet e ra, la petrole-a y las 
ta::e:: de 1nteré:: internac1onale::. La tasa de crecimiento de 
F' I E e n 1 . 9 8 6 a l e a , : 2. r ~ t a 5 a s. e n t r e 4 '!. y e l 5 '/. m u y 5 u p e r i o r 2 
la alean:; 2 eG 1.985 . Latas~ de desempleo e n 1.986 
prcbableme . te se ma.nte ga al mlS!TIO ivel de 1.985. 
::_, 7 
1980 
Población Econ. Activa 1.443.022 
Población ocupada 1.346.082 
Población desocupad 96.940 
Población subemple i1da 234.751 
CUADRO No. 33 
FUERZA DE TRABAJO BOGO'l'A _!/ 
1980 - 1985 
1981 1982 1983 
1 . 489. 176 1 • 549. 76 7 1 . 684 .2 83 
1.411. 739 1.445.933 1.529.587 
77.437 103.834 146.533 
134.026 165.825 200.430 
~ Información a septiembre de cada año, excepto 1986 que corresponde a marzo. 
FUENTE: DANE, Boletin Mrn s ual de Estadística y Avan ces 
1984 1985 1986 
1.823.010 1 .844. 762 1. 849.449 
1.609.718 1.612.322 1.616.418 









CUADRO No. ·34 
TASAS ~ DE PARTICIPACION Y DESEMPLEO 
BOGarA 
TPG TPB 
54. 1 39.5 
5 3.2 39.3 
53.4 39.5 
55.9 41 . 4 
58.2 43.2 








, , • 8 
12.6 
12.6 
1/ Datos a septiembre de cada año, excepto la tasa de participación 
que corresponde a junio. 
TPB Población conómicam nte activa con respecto a la población total. 
TPG Población conómicamente activa respecto a población en edad de trabajar . 
FUENTE: DANE, Avances 
POBLACION OCUPADA]_/ POR POSICION OCUPACIONAL 
1980 - 1985 
Bogotá 
pacional 1980 198 1 1982 
1983 % 1984 1985 
1.346.081 100. 0 1.411.739 100.0 1.445.933 100.0 
1.537.751 100.0 1 . 609. 71 8 100.0 1.649.859 
obreros 854.540 63 . 5 <)35 .789 66.3 
951.099 65.8 964.892 62.7 992.591 61.7 
1.038.946 
94.968 7. 1 79.098 5.6 82.052 
5.7 103.613 6.7 103.886 6.4 101.741 
)leador 48.970 3. 41.802 3.0 
30. 145 2. 1 46.488 3.0 56.948 3.5 
56.548 
;uenta pr"pia 324.270 2 4. 1 335 .060 23.7 
362.992 25.1 391.050 25.4 414.880 25.8 
412.942 
~amilia remuner. 21.577 . 1 . 6 19 .990 1 . 4 19.645 
1 . 3 31 . 708 2. 1 41.413 2.6 39.682 
1. 756 o. 1 
septiembre de cada año, excepto 19 85 q u~ corresponde a marzo. 
NE, Encuesta Nacional de Hogares, y cálculos de la Cámara de Comercio de Bogotá 
CUADRO No. 
POBLACION OCUPADA 1/ POR RAMA DE ACTIVIDAD 
1980 - 1985 
Bogotá, D.E. 
Cree 
:i vi dad 1980 1981 % 1982 % 1983 % 1984 % 1985 ' 
Abs< 
" 1 98( 
3. 16.863 1. ~ 13 .429 0.9 13.495 0.9 13.562 0.9 16.986 1 . o 16.427 1 • o 
te ras 7.065 o . . ) 5 .996 0.4 5.212 0.4 4.997 0.3 5.020 0.3 6.541 0.4 
cturera 331.208 24 . 3 0 . 98 7 22.7 328.111 22.7 363.026 23.6 377.170 23.4 392.731 23.8 61. 
y agua 6.036 0.4 10 .248 0.7 8.376 0.6 6.885 0.4 7.005 0.4 8.290 0.5 2. 
n 113.462 8 .4 100 .232 7. 1 106.228 7.3 1 06. 14 7 6.9 115.976 7.2 1 09. 117 6.6 (4. 
·estau. ,y r.oteles 294.263 2 1 • C) 3 0 .058 2 3. 4 340.395 23.5 351.392 22.8 379.714 23.6 390.234 23.6 95. 
y contunicétciones 77.709 5.7 ~"32 .529 6.5 90.680 6.3 102.202 6.6 102.021 6.3 102.588 6.2 24. 
.en tos fin ancieros 121.056 9 . 0 120 .784 8.6 131.041 9. 1 1 39. 188 9. 1 146.507 9. 1 150.815 9. 1 29. 
soc. p. 378.046 28. 1 415.657 29.4 422.395 29.2 449.272 29.2 458.802 28.5 472.783 28.6 94. 
.ca 1 . 819 o. 1 1. 080 o. 1 517 333 
373 
1.346.081 10() . 0 1.411.739 100.0 1.445.933 1 OO. O 1.537.751 100.0 1 .609. 718 1 OO. O 1. 649.859 1 o a. o 
1 septiembre de cada año, excepto 1985 q ue corresponde a marzo. 
HE, Encu~stas Nal. de Hogares y ~ l culo s de la Cámara de Comercio de Bogotá 
IV SALARIOS 
l 1v' ~. A L A R I O S 
E l s a l a r i o m i i , o 1 e g a l e . v a l o r e s n o m 1 n a l e s p a s ó d e $ 4 . 5 (1 ( 1 
a $1 := . . 577 . 60 e , tre 1. 98 0 y 1. 985 1 o que r epres.enta u 
crecim1ento promedio anual de 24.7%; en térm1nos reales, la 
~endenci2 fue Igualment e ascendente, e xcepto en 1 . 985, 
i m p ' i e a r, d c. L' e r e c i m 1 e r, t o g E :J m _ t .- · e o a -~ '-' 2 l d e 2 , t Z . 
E cuad~c ~~ e 37 1T ue::t:a ur, co tí .. to aume n .o del s2lar · c r e?~ 
dur-a fi te e l per-i o d..: co:s1derc.do, e ., ~.cd:J el pr=. :s. 
embargo, el a umento del desewpleo pre~icna a tasa de 
denende ~. cic. ac1c. arr1b2 con lo::. con::1guiente~ c!eterioroc.: en 
la distribuc · ón del 1 greso. 
El peder de comp a del sa12r o comerc al det2ll1sta mant uv 
ta1 bie . te de nc · a a:: c endente e n todo el peri'od_ 1.98(t 
1. 98 4 y di:: inu yó e n el ano 1.985. La ta::a d::: creumie ,to 
anual de o:: salarios y pre:: ac1ones de· secto r au entó al 
2.0% anual, r it mo rr ;n or que el salario real de tod a la 
economia (cu;:.dro No. 33 La causa principal del deterioro 
de los salarios reales en 1.984 y 1.98:, se atr.b" ye al 
proceso de ajuste en la economía que d isminu yó el gasto 
público e n serv1cio:: personale~ y llevó a un menor rit ~ o de 
act~vidad económica. 
Igualme , te se observó un e mpobl ecimiento de los rango:: wás 
b2.jos dE rem ur.er2ci6r; de la poblaci6 . le;boral bogotana. Cuadro No. 39. En 
e fecto , e n 1.98 0 sólo el 38 . 8~ de los ocupados de la ci udad 
tenían un2 r .u. erc:<.c!b igu al o 1 fe 10r al sal2.r 1o mi imo 
legal; esta pr o oci _r, s.e i crement6 e 1 . 9e3 a 39 .2% y c . 
1 .<? 8: al 4~, .1%. E~te a to de terioro ::e debió al proceso de 
a Ju ~_e ove d1s •. inuyó l a act1 v1dad eco nórr 1ca, g e n E t- a. n d o a 1 t o 
desem pl ec, q ~ e !le vó e qu e !a s p2rso ¡ s se em p lea a n po el 
s.él&rio rr. inimo . Le.s pe sc. na ~ ubi ceda~ e . rangos super· ores. 
t ~ e í! E r, u : ~· E s e E: , 2 t 1 " o , , e ro o r ; l _ s q u E p e - e i b e n d e u n o a d o s 
_ale - los m:nimG s au menta . su partic pación de 32.2Z e n 1.98 0 
p e~s nas qu_ ~o t·e~en remunerac:~n quE se asocia co n las 
act v1dades Informales donde e ~ ste , varta:: perso nas de u 
.1smo ~ogar que co t r · b~ y en a ! sal~r1o pero n~ poseen 
r e IT• u e r a e i ó n . 
u punto a~icion3l ~~ i po r ta nclt 
re 12:--e la. a-_:!.Clpació n e n l _ pobla.cio .. oc u. pa c a de 
quE o 1 e e 1 má~ de do:: ' .... \ 1- ' m2nimos. Er. 
ge :era la tende~c1a e el periodc 1. 980- 1.985 ha s id o 
desce nde n te. Es_e pu nto reafirma lo se~alado por las 
re vi ~tas especial1zadas y por las encue~tas de desempleo de 
un e.u fT!ento ~- u~tanc12. l e n el de:::empleo profesional q'\e so n , 
e 1 s u ma yor i'2. 1 l es q u e : .e encue ntr an en esto~ rangos. 
El cuadro muestra adem~::: una tende ncia a la concentración de 
los asalariado~ en los ra ngo s más ta j os de la tabla. De 
1.980 a 1.9s n, el 70%, apro ~ imada ente de los asalariados se 
encontraban en el ra n ºo de dos s2larios mínimo~ o menos. En 
_,985 esta cifr a au mentó ;1 75Z, al mi smo tiempo que se 











CUADRO No. 37 
SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL URBANO 
{Pesos) 





11 . 29 8 3.203 
13.577.60 3.127 
DANE 
2f Precios Const antes de 1978. 
CUADRO No . 38 
SALARIOS Y PRESTACIONES REALES DEL COMERCIO 
AL POR MENOR NACIONAL-BOGOTA 
1980 - 1985 
Base Promedio 1980 
Año Nacional Bogotá 
1980 146.51 128.30 
1981 154.60 1 44. 70 
1982 166.50 160.02 
1983 177.41 180.60 
1984 164.90 169.40 
1985 168.97 171.29 
FUENTE: DANE, Encuesta de Comercio al por Menor 
100 
sta 1 salario mínimo 
CUADRO No. 39 
POBLACION OCUPADA SEGUN NIVEL DE INGRESO 
DISTRIBUCION PORCENTUAL 
1980 - 1985 .!1 
BOGOTA 
1980 1981 1982 
y 
38.8 36.3 37.3 
a 2 salarios mínimos 32.2 33.6 33.7 
as de 2 salarios 27.0 28.2 27.2 
in remuneración 1. 9 1 • 9 1 • 8 
ALY 100.0 100.0 100.0 







~ Incluye la población con ingresos iguales o inferiores al salario mínimo. 














V COMERCIO EXTERIOR 
V COMERCIO EXTERIOR 
Las cifras de comercio exterior de Bogotá, importaciones y 
exportaciones, siempre han tenido distorsiones que las hacen 
nocomparables y a veces las vuelven inutilizables. 
Estas distorsiones son, b~sicamente, de comodidad de 
e xportac ión e importación. Para centrar el problema, algunas 
de las exportaciones que se tramitan en Bogotá no deberian 
ser adjudicadas a la ciudad y, en forma seme j ante, algunas 
de =us importaciones tampoco le pertenecen. Sin embargo, son 
una buena indicación de la tendencia y orientación de la 
actividad productiva de la ciudad. 
La capital se caracteriza por una situación deficitaria en 
su balanza comercial; e xpo rta poco e importa mucho, 
especialmente, materias primas y bie nes de capital para la 
industria. 
La participación de Bogotá dentro de las importaciones del 
pais es bastante grande; las importaciones que se efectúan a 
tra vés de la Aduana de Bogotá, representan más del 52/. del 
total de las importaciones de Colombia. En cambio, el rubro 
de exportaciones 6ólo representa entre un 5% y un 6% del 
total. Es natural entonces que Bogotá esté influenciada 
directamente, y en gran medida, por las políticas de 
comercio exterior adoptadas por el Gobierno particularmente 
en cuanto a importaciones se refiere. 
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Hasta 1.981 la capital de la República, si bien tenia una 
situación de déficit en su balanza comercial, presentaba 
incrementos en las e xp ortaciones del 0.5% y de sus 
importaciones del 16.3% respecto a 1. 980 (cuadro No. 40). 
En 1.982 el pais y particu la rmente Bogotá sintieron el 
impacto del receso económico mundial, con la consecuente 
disminución e n el comercio internacional; la aplicación de 
políticas proteccionistas por parte de los paises 
desarrollados, y 1 a pérdida de competitividad de 1 a 
producción nacional e n los mercados externos debido a la 
sobrevaluación del peso, tu vieron un efecto de importancia 
sobre las exportaci ones. 
Los efectos de la crisis mundial se reflejaron en Bogotá en 
una caída de las e xportaciones que pasaron de 241.7 millones 
de dólare s en 1.981 a 200.: millones de dólares e n 1.982 con 
una red ucci ón de 17.1/. 1 en tanto que las importaciones 
a umentaron en 4.7% durante el mismo periodo, ele v ándose de 
3 .068.6 millones de dólares a 3.214.2 millones de dólares. 
Como resultado de estas cifras se generó un mayor 
des e q u i 1 i b r i o en 1 a b a 1 a n z a e o m ere i a 1 . (e u adro N o. 40) • 
El Gobierno Nacional tomó diversas medidas a finales de 
1.982 y durante 1.983 en el sector externo. Por una parte, 
buscó una disminución en las importaciones a través de : 
al El traslado de 1.300 posiciones arancelarias del régimen 
de libre importación al de licen c ia previa; 
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bl Aume nto de los aranceles e xc eptuando los bienes de 
primera necesidad y otros bienes sujetos a 
internacionales; 
convenios 
e) restricción a los viajeros internacionales tanto en la 
cantidad de dólares como en cuanto a las rnercancias que 
pudieran traer del exteri or limit~ndola a US$500. 
Por otra parte, se buscó i ncentivar las e xportaciones 
mediante la acele r ación de la tasa de cambio que aumentó un 
19.0% e n 1.982 y un 26.3% e n 1.983, y la modificación de los 
niveles del CAT. Adicionalmente, se impla ntó una política de 
control al contrabando. 
El impacto de las medidas gubernamentales se reflejó 
especialme nte en 1.983 con una disminución en el valor de 
l as imp ortaciones bogotanas del 28.8% con menos énfasis en 
1 .9 84 que desce nd ieron e n un 6.5% respecto alano anterior y 
ffiás f uertemente en 1.985 que desce ndi eronó un 17.4/.. 
Si se toman las importaciones por grupos, según uso o 
destino económico para el a~o 1.983, se nota que el más 
afectado por las medidas fué el de bienes de capital que se 
redujo un 24. 1%. (cuadro No. 41). El rubro que mostró una mayor disminución 
porcentual dentro de los bienes de capital fué el de 
materiales de construcción con un -46.2%. En ese mismo ano, 
las importaciones de bienes de consumo descendieron en un 
18.2%, especialmente los bienes de consumo duradero. En 
1.984 las circunstancias variaron un poco; el total de 
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de este estudio. 
Nuevamente ~ f1nales de 1.984 y principios de 1.985, las 
autoridades debieron emprender políticas enmarcadas dentro 
del Plan de Ajuste de Auto disciplina para el Desarrollo 
teniendo como meta a nivel nacional equilibrar la bala nza 
comercial y evitar la fuga de divisas. Para ello se impuso 
un a política de balanza de pagos con varios mecanismos : 
a ) e l acel eramie nto de la tasa de cambio can el fin de 
recuperar el atraso cambiario del país a los niveles de 
1.975; 
b ) mecanismos de fomento a las exportaciones; 
el liberació n selectiva de importaciones, restringiendo las 
importaciones de bienes de consumo suntuario y dem~s bienes 
que puedieran substituirse por producción doméstica. 
Los resultado del Plan de Aj uste se vieron, en primer lugar, 
en la recuperació n de la tasa de cambio a los ni veles de 
1.975, cuando se llegó en 1.985 a un aume nto en la tasa 
nominal del 51.2% frente al 28.3% en 1.984. El aumento real 
del 30%, mejoró las condiciones de competividad de los 
prod uct os colombianos en el e xterior y alivió la situación 
deficitaria comercial nacional. Segundo, se disminuyeron las 
i mportaci ones en un 17.4/. en 1.985 gracias al proceso de 
restricción en las importaciones de muchas posiciones 
arancelarias, recrudeciendo el efecto sobre el 
sector de bienes de capital que disminuyó un 23.2/. con una 
incidencia negativa fuerte en la actividad económica, puesto 
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importaciones bogotanas bajan e n 6.5% y e n el interior de 
las agrupaciones lo hace en mayor grado la de bienes de 
consumo con un 15.7%, indicando que la restricción de 
importaciones tuvo e sp ec ial incidencia e n el sector 
comercial interno por ser más fácil su control; le siguen 
las importaciones de bienes de capital con descenso del 
13.1!. y, dentro de este grupo, los bienes de capital para la. 
agricultura y la industria con un 20.6%. 
El análisis de las exportaciones para 1.983 y 1.984 muestra 
que las politicas de promoción a las e xportaciones y de 
aceleración en la tasa de devaluación no se reflejaron de 
manera defini t iva en las cifras pues las ventas de Bogot~ al 
exterior se incrementaron en 0.5% en 1.983 respecto a 1.982 
y disminuyeron en 0.8% en el siguiente a l'lo. E 11 o 
posiblemente indica la necesidad de incentiva sólo algunos 
renglones que parecen re~ponder mejor a los estímulos dados 
por las entidades gubernamentales. 
Es necesario, sin embargo, destacar el curioso 
comportamiento de las exportaciones efectuadas por Bogotá 
como lo ~uestra el cuadro No. 42. 
De acuerdo con 1 a poli ti ca de promoción de exportaciones, el 
af'lo 1.985 debia haber sido excelente y sin embargo las 
cifras generales muestran descensos e n casi todos los 
rubros. Desafortunadamente un e xam en a fondo de estas 
circunstancias se encuentra por fuera de las posibilidades 
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que ~sta se deterioró por la disminución en la inversión en 
maquinaria y equipo. El sector de bienes intermedios a su 
vez bajó sus e xp ortaciones e n 15.3%. 
Finalmente, las exportaciones, a pesar de los estimulas 
dados a este rubro a través de los CERT Pla n Vallejo y 
flexibilización de lo s esq uema s de e xportación, redujeron su 
crecimiento en 1 . 985 en un 12.5%, reflejá ndo el impa cto de 
las ffiedidas gubernamentales sólo en algunos sectores como 
bienes de co nsumo duradero que creció 33 .7%, bienes de 
capital para la agricultura cuyo sustancial aumento fué de 
247.6% y bienes de capital para la industria que creció 
16.5%. 
El d~ficit en la balanza comercial descendió desde 1.982 a 
1.985 pasando de 3.013.9 millones de dólares a 1.592.0 
millones (cuadro No. 43). Bogotá continúa siendo una 
importadora neta si bien los saldos en bienes intermedios y 
de capital tienden a decrecer. 
Los cuadros 44 y 45 muestran la participa.ción de Bogotá en 
las e xpor taciones e importaciones de acuerdo con su uso o 
destino económico. 
En cuanto se refiere a las e xportacio nes, su participación 
ha descendido de 1.982 a 1.985, pasando de 6.6% al 5.6%. El 
rubro más i mportante de las exportaciones son los bienes de 
capital co n los cuales Bogotá participa con cifras que han 
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oscilado entre el 25.4% en 1.984 y el 16.4/. en 1.985. Dentro 
de este rubro la parte más importante ha sido el equipo de 
tra nsporte que ha participado hasta en un 48.6/. (1.985) 
sobre el total nacional. 
E lo referente a las importaciones, Bogotá participa con 
cifras entre el 55.7/. (1.9821 y el 48.0% <1.985) sobre el 
tota l na c ional. La te ndencia general es, sin embargo, 
c l ara men te desce nde nte e n los a~os 1.982 a 1.985. 
De los tres grandes agregados, las importaciones de bienes 
de cons umo han ganado participa c ión so bre el total nacional 
al pasar de 58.5/. en 1.982 a 64.2% en 1.985 . 
En lo r efe r ente a bienes intermedios, aunque han oscilado, 
s u te nden c ia es tam bién descende nte al pasar de 51.5% en 
1.98 2 a 46 . 1% en 1.985. Los bienes de capital tamb i én 
mues tra n desce nso e n s u participación general a l pasar de 
59. 3/. en 1.982 a 46.1% en 1.985. 
Estas cifras ratifican la idea que se se~al6, al inicio de 
este estudio, que Bogotá tiende cada vez más a convertirse 
más en un centro de servicios que de producción. No 
obstante, la participación de la ciudad en las importaciones 
nacionales la reafirma como el mayor y más importante 









CUAUJ-<U NO. 40 
COMERCIO EXTERIOR DE BOGOTA 
(Miles de DÓlares FOB) 
Var.\ Importaciones Var.\ 
2.638.759.8 
0.5 3.068.649.9 16.3 
-17.1 3 .214.185.4 4.7 
0.5 2 • 2 86 • S 9 2 • 1 -28.8 
- 0.8 2.138.148.5 - 6.5 
-12.5 1.766.855.5 -17.4 
Balance Comercial 
(2.398.187.9) 
(2. 826.945. 3) 
(3.013.890.5) 
(2.085.235.2) 
(1 .938.401 .O) 
{1 .592 .051.4) 
FUENTE: DANE, Anuario de Comercio Exterior y cálculos de la Cámara de Comercio de Bogotá 
IMPORTACIONEs-o 
SEGUN USO O DESTINO ECONOMICO 
1982-1985 
1982 1983 Var.% 1984 Var.\ 1985 Yar. \ 
BIENES DE CONSUMO 403.964.2 330.570.8 -18.2 278. 61 2.6 -15.7 249.895.4 -10.3 
Bienes de consumo no duradero 188.285.7 190.685.7 1 • 3 149.493.0 -21.6 142.834.7 - 4.4 
Bienes de consumo duradero 215. 678.5 139.885.1 - 3.5 129. 119.6 - 7.7 107.060.7 -17. 1 
BIENES INTERMEDIOS 1.089.587.6 1.038.507.3 - 4.7 1 • 06 2 . o 1 2 . 3 2.3 899.893.2 -15.3 
Mat.primas y prod.interm.para agric. 94. 82 8 , 2 87.123.1 - 8.1 86.593.5 - 0.6 60.825.0 -29.7 
Mat.primas y prod.interm.para indust • . 994.759.4 951.384.2 - 4.4 975.418.8 2.5 839.068.2 -14.0 
BIENES DE CAPITAL 1.192.957.2 904.900.3 -24.1 786.154.6 -13. 1 603.434.6 -23.2 
Materiales de construcci ón 134.061.9 72.115.9 -46.2 78.894.4 9.4 103.674.1 31.4 
Bienes de capital para la agricultura 33.470.4 28.498.0 -14.8 22.615.6 -20.6 6.277.9 -72.2 
Bienes de capital para la industria 616.530.7 536.337.7 -13.0 430.473.0 -19.7 325.872.9 -24.3 
Equipo de tranporte 408.894.2 267.948.6 -34.5 254. 171 • 5 - 5.1 167.609.6 -34.1 
TOTAL SIN COMBUSTIBLES 2.686.509.0 2.273.978.3 -15.3 2.126.779.5 - 6.5 1.753.223.3 -17.6 
Combustibles y Lubricantes 527.676.4 12.614.0 -97.6 11.370.4 - 9.8 13.632.2 19.9 
TOTAL CON COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3.214.185.4 2.286.592.3 -28.8 2.138.149.9 - 6.5 1.766.855.5 -17.4 
FUENTE: DANE, Tabulados de Comercio Exterior y cálculos de la Cámara de Comercio de Bogotá . 
!:.1\r\J~ H\....LVl,JJ~-------
SEGUN uso o DESTINO ECONOMICO 
Grupos 1982 1983 
varo\ 1984 varo\ 1985 ai: o" 
BIENES DE CONSUMO 125o856o6 
112o049o7 -11.0 127o557o7 13o8 
1 1 8. 972.4 -6o7 
Bienes de consumo No duradero 94o 77 5.3 
96.413.1 1. 7 115o755o9 20. 1 
103. 189. 1 -10.8 
Bienes de consumo duradero 31o081.2 
15o636o6 -49o7 1 1 . 80 1 o 8 -24.5 15.783o3 
33o7 
BIENES INTERMEDIOS 29.684o8 
28o707 3 - 3.3 43.123o7 50.2 
37.403.9 -13.3 
Mat.primas y prodointerm.para la agrico 996o2 1.600.6 
0.7 1.321.5 -17.4 , • 152. 4 
-12.8 
Matoprimas.y prod.interm.para la indus. 28.688.6 27.106.7 
- 5.5 41.802.2 54.2 36.251.5 
-13.3 
BIENES DE CAPITAL 32.536.7 
18.997.1 -41 .6 16.550.0 -12.9 
12.982.9 -21.5 
Materiales de construcción 7.203.6 6.098.8 
-15.3 6.786.5 11 • 3 3.078.5 
-54.6 
Bienes de capital para la agricultura 799.8 
241.3 -69.8 225o4 - 6.6 
783.6 247.6 
Bienes de capital para la industria 15.550.2 
6.627.7 -57.4 5.589.9 -15.7 6.512.6 
16.5 
Equipo de transporte 8.983.1 
5.029.3 -32.9 3o948.2 -34.5 
2.608.2 -33.9 
TOTAL GENERAL SIN COMBUSTIBLES 188.078 o 1 159.754o1 
-15.1 187 o 2 31 . 4 1 7. 2 169.359.1 -9.5 
Combustibles y lubricantes 12.216o8 41.602.9 
240o5 12o516.2 -69.9 5.445.0 -56o5 
TOTAL CON COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 200o294o9 201.357o0 
0.5 199o747.6 - 0.8 174.804.1 -12.5 
FUENTE: DANE, tabulados de comercio exterior 
BIENES DE CONSUMO 
BIENES INTERMEDIOS 
BIENES DE CAPITAL 
TOTAL GEN ERAL SIN COM-
BUSTIBLES 
TOTAL CON COMBUSTIBLES 




(287. 107.6) (218.521. 1) 
(1.059.902.8) (1. 009 .800.0) 
(1.160.420.5) (885.903.2) 
(2.498 . 430.9) (2.114.223.2) 
( 3 • o 1 3 • 890 • 5) (2.085.235.3) 
FUENTE: DANE, y cálculos de la Cámara de Comercio de Bogotá 
1984 1985 
(151.054.9) (130.923.0) 
(1.018.888.6) ( 86 2 • 4 89 • 3) 
(769.604.6) (590.451.7) 
(1.939.548.1) ( 1 • 58 3 • 86 4 • 2 ) 
(1.938.402.3) (1 .592.051 .4) 
CUADRO No. 44 
participacion porcentual de las importaciones de bogota en el total nacional 
· · según destino económico 
1982 - 1985 
GRUPOS 1982 1983 1984 
BIENES DE CONSUMO 58.5 61.3 64.6 
Bienes de consumo no duradero 58. 1 63.1 61.8 
Bienes de consumo duradero 58.8 59. 1 68.2 
BIENES INTERMEDIOS 51.5 54.6 52.5 
Materias primas y productos int. 
para la agricultura 50.0 55.0 46.9 
Materias primas y productos int. 
para la industria 51.7 54.5 53. 1 
BIENES DE CAPITAL 59.3 48.0 50.0 
Materiales de construcción 62.8 55.8 56.8 
Bienes de capital para la agricultura 49.0 43.2 51.8 
Bienes de capital para la industria 53.7 48.2 45.3 
Equipo de transporte 69.9 46.3 57.5 














FUENTE: DANE, Tabulados de Comercio Exterior y cálculos de la Cámara de Comercio de 
Bogotá 
CUADRO No. 4S 
PARTICIPACION PORCENT AL DE LA EXPORTACIO ES DE BOGOTA EN EL TOTAL NACIONAL. 
SEGUN DESTI O ECO OMICO 
19 82 - 19 8S 
GRUPOS 1982 1983 1984 198S 
BIENES DE CONSUMO 16. S 1 8 . 1 19.0 17. S 
Bienes de consumo no duradero 14.2 16.7 18. 1 16.S 
Biene s de consumo duradero 32.S 38 . 1 39. 1 28.6 
BIENES INTERMEDIOS 1 . S 1 . 4 1 . 9 4.6 
Materias primas y productos int. 
para la industria 4.8 S.9 S.9 4.S 
Materias primas y productos int. 
para la agricultura 1.S 1 . 4 1 . 9 1 . 6 
BIENES DE CAPITAL 22.S 23.7 2S.4 16.4 
Materiales de construcción 10.9 16.4 20. 1 8.0 
Bienes de capital para la agricultura 7 .8 3.S S.3 1S. 1 
Bienes de ca pi tal para la industria 32.2 28.0 32.6 2S.8 
Equipo de transporte 4S.S 48 .6 40.4 2S.9 
Total sin combustible y lubricantes 6.6 6 . 0 6.2 S.6 
FUENT·:; : DANE Tabulados de Comercio Exterior y cálculos de la Cáma ra de Comercio de 
Bogotá 
VI INFLACION 
V 1 I N F LA C I O~; 
E los ~~ - s final2s de la década de 1.97 ), el pals y B"gotA 
se ca racteri : 2ro n por niv e le s ele vadc~ de inflaeibn qu e 
La e ~pans 1 ón de l~ de manda 
in ~ e r a por una buena eo yun ~u a exte rn a j 1ntc co n 1 ~ eGtrada 
dE créditos nt er acionales v un aumr n o eG 
p E- t r -'. 1 e _. f ' · 2 r e r· l o s p r i n e 1 p a. 1 e s f a e t o r e s e; u 2 e o n t r 1 b u y e r o . 
e n E s o s a , ,_ s 1 a l a u r. e :, t e d e l n i v f l d 2 p r €? c. 1 s . 
A p a r t i r d e 1 • 9 8 1 s e d i e r o r, e a " b i o s m u y i m p o r L a r, t e s e n 1 o s 
patrones irflariona-ios . 
e 
L.. re ~so :con _mi co mundial 1 que co ntrajo la dema d 
a~ r eg;da, y el lento crecim 1ento monct2r.o cau~ado pe el 
d1 sm1 nuc: 1 _:; del ri tm o 1 flacio1ariu junto con 
comportam1e nto favorable en la ofert~ de alim_n t os. 
El cre cimiento en el i~dic e total de precios al co nsumidor, 
e . Bogotá, se redu ·a de 25.4 % e n 1.981 ct 1¿.3% e n 1.9 83. 
Igualmente, los i nd · ces para e mpleados v obreros, par~ la 
m1sm¡:, ciudad, dism inuy eron de 24 . 4% a ' 5.7 % y de 25 . 8% a 
16.7 % pa r a lo s mi sm os a~os, Cuadros No~. 46 , 47 y 48 . 
D ~da s u alta po nd eraci6 . dentro d2 l tota l del í ndi ce, ~1 t:: ~ 
rubro de alim ento s en la capital e ~ un f actor determinante 
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dE la tendencia alc1sta de la cc nasta El 
c rec imie nto an ual del precio de los al1mer _os estu vo p_r 
encima del indice total de un 27.8/. en 1 .981, 26.5'1. e n 1.982 
y 16.4% e~ 1.983. 
Los cuadrosmuestran l as var1aciones e . los prec.1os r.aciona.l es 
cons um · dore~, emp l eados La 
e ¿1 a e t e .- i ~ ~ i e a g e: n 2 r c. l ¿\ o b s e r ' a r e = ~ u e 1 o s r- r E ~ 1 o :: e r- e 1 
pe i s y e •. B o g ct ~ ~luctúa ffi l_' y ,.. 1 - • 
No se puede decir que Bogot~ s2a una ciudad atipica E , el 
co . cierto dt:l p--.is. Lo anterio r pued2 ser d2bido muchas 
circunst; , cias, la p:imera de ellas un sesgo hacia esta 
ciudad e las ·encuestas del DANE y las dem¿s a la estructura 
prGduct1va de la capital y a su posición comG primer merc2do 
para _odo el aís. 
ur a tte 1. 98Ll )' 1.985 la SltUc· C1Ó el ente 
inflacio . ario volvió a deterior2rse a pEs2r de 1~~ medidas 
tomadas para contraer l s medios de pago, el indice de 
p r- e e i os s e i n e r e m en t ó e n 1 6 • ~. '/. e n 1 • q 8 ~. y 1 7 • 2 ~~ e n 1 • 9 8 4 , y 
tu·c· una vari ación de 2:: . . 1'/. e n 1.98c-. Prevaleciero n va 1os 
factores que contribu y era ~ a elevar la infl-c~6 n ; ellos se 
destacan : 11 1 a. d e v a l u ~. e i ó n d e l 5 1 . 2 :i. q u e e l e \' ó e l p r e e i o d e 
las ins ·mos iffiportados y por consiguiente el precio de los 
productos finales; las restricciones a las importaciones, 
vi gente en 1. 984 y principios de 1.985, especialmente de 
materias primas, lo que repercutió negativamente sobre la 
,.,o 
; ! 
oferta de alguno~ reductos 1ndust 1~les; el establ:c1mie to 
del I VA y dem á s cargas tr1b utar1as que afectaron los co~tos 
y pre: i os rle lo~ dist1n tos enes y serv1c1os s u: etos a 
o 1 
L ' .t • 
le. a terior, se drbe G agregar las condicione~ cli~~tica~ 
ad v er~ as que se prod u: ero n e ~ l os ~r1msros semestres del a~o 
! 12 au~~ncia de una verdade r a ~o!"tica a~ropecuaria~ D que 
~rovocc u~ incremento en 1os p·ec1c~ de c.~ ~l1men . c.s. 
la v2riación anual de prec os de all,,e , tos es del 
3 0 .4~ fre . te al 17.~% e el ño ar ter1or. 
Se destaca el menor ritmo de crec · miento del rubro de 
vi v ie1da de~ido a~ desa r ro l le. de un an de v1 v· 2nd~ 
Estt3 Ú1 t · m2 ag L'~· aci 6P Es uvo afee a _2 er 
1 .985 por l ~s ajustes de preClQS (n las tar1fas de serviciGS 
públicos a finales del a o -en ag ue y alcantarillado - debido 
a la presión e~,ercida por la de val 1a ci6 n so re la situació n 
fina nc ier3. de las empresas de ser·· icios públicos. Cabe 
agrega. -, también la upaquizaci~n de las tarifas de energía 
eléctrica co n su co nsiguiente e fec to sobre el índice de 
prec1os. 
A" t 1 na 1 i z a r e 1 m es: de sept. de 1 pres e nte a~ o , el in di e e de 
El 1 ., Cáffiara de Coffiercio de Bogotá . La Economía Colombi a na en 
1 • 9 8 6 • D P D - 05 O-· 8 6 A b r i 1 d e 1 . 9 8 6 . 
precios al consumidor e Bogota, re g1str6 una ta~ ¿ de 
1ncremento anual del 16. 2 %1 más baja que e ~4 . 4 % obte nida 
durante igual periodo e n 1.98~. Sin errbargo, e n los primeros 
me~es de 1.986 el co port a mien~o del ni ve l ge neral de 
precios f ue a cista, de~id, al incremente en el prec1o de 
lo s comLus t ible; y de 12~ tarifas del tra ns porte público; a 
l¿ redu~clóG de la ofe rta de alime nto ~ pc r factores 
ét 1 1mpacto de los 
sa.' ar; a .. e-:: !qu e fue mucho ~ayor a~ de 1.984 ) y .; la 
e ~pa~si tn dr lo~ medios de p~go causa~a por los ma. " ~re:: 
ingresos prove . ientes de os m2JOres precios del ca fé. 
No obstante, p a. r _ i r d e t1 : y e , se dieron factore s que 
contra~rest~ron en cierta forma estos incrementos, com o el 
buen cc~pcrtamiento de la ofe r_a al me,_aria domé~tica y la 
re.atlv_ e-::tabilidad del grupo de vivienda y vestuario y, e n 
.eno r g ~ ajo , la reaoaric1ón del contrabando de Venezuela por 
de va lu ac1ó . de s u moneda. 
Ademá.~, vale la pena menciona r los mecanismcs de ajuste 
a nunciados por el Gobierno, dir1gidos a reoular lo s re cu rs os 
de la ll ama da "bonaza ca.fet e ra"; la variación má s lenta de 
la ~ tJrifa~ de serv;cio~ p~blico~ ; la menor ta~a de 
de va _uac i ón y el c ontrol de los m~dios de pago , y la. meta. 
nacional dE? inflación del '1 '! •¡ L L l • • 
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CUADRO No. 46 
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR - NACIONAL-BOGOTA 
1980 - 1986 
(Variaciones porcentuales anuales) 
Base diciembre 1980 100 
AflO 
TarAL ALIMENTOS VIVIENDA VESTUARIO MISCELANEO 
Nacional Bogotá Nacional Bogotá Nacional Bogotá Nacional Bogotá Nacional Bogotá 
1980 25.8 26.2 25.8 26.6 29.0 29. 1 18.8 20.4 23.4 22.8 
1981 26.4 25.4 28.5 27.8 24.9 22.8 20.8 20.0 24.9 24.7 
1982 24.0 25.9 24.4 26.5 23.5 27.6 19.6 20.2 2 3. 3 23.4 
1983 16.6 16.3 1 7. 2 16.4 13.8 15. 3 1 3. o 13.8 21.4 21.4 
1984 1 8. 3 17.2 19.6 17.6 12.9 11 . 9 17.9 1 8. 2 24.5 25.2 
1985 22.4 2 3. 1 27.7 30.4 15.5 12.5 16.3 17.4 19.3 20.0 
1986* 16.8 16.2 16.2 16.3 14.9 12.2 17.6 17.6 22.0 22.3 
* Cifras a septiembre. 
FUENTE: DANE, Boletines mensuales 
TOTAL 
CUADRO No. 47 
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR PARA EMPLEADOS 
NACIONAL-BOGOTA 1980 - 1986 
(Var i aciones porcentuales anuales) 
Base diciembre 
ALIMENTOS VIVI ENDA VESTUARIO 
AflO 
Nacional Bogotá Nacional Bogotá Nacional Bogotá Nacional Bogotá 
1980 24.5 24.3 26.7 27.4 23.0 21.8 19.3 21 . 1 
1981 25.6 24.4 28.8 28.2 22.6 19.6 19.0 18.8 
1982 24.4 28. o 24.7 27.0 26.6 37.4 17.9 1 8. 1 
1983 16.5 15.7 17.4 16.7 13.9 13.3 11.6 12.9 
1984 18.3 17.6 18.6 1 7. 1 11.7 11 . 8 17.6 18. 1 
1985 21. 8 22.0 28.2 31. o 15.2 11 . o 15.5 16.0 
1986* 17.8 1 7. 2 17. 8 17.0 15. 1 1 3. 3 16.7 16.8 
* Hasta septiembre 
FUENTE: DANE, Boletines mensua l es 









20 . 5 21.6 
CUADRO No. 48 
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR PARA OBREROS NACIONAL-BOGOTA 
1980 - 1986 
(Variaciones porcentuales anuales) 
Base diciembre 1980 100 
ANo TOTAL ALIMENTOS VIVIENDA VESTUARIO MISCELANEO 
Nacional Bogotá Nacional Bogot á Nacional Bogotá Nacional Bogotá Nacional Bogotá 
1980 26.5 27. o 25.4 26 .2 31.8 32.0 18.6 20.0 22.8 22.5 
19 81 26.7 25.8 28.2 27 .5 25.5 24. 1 21.4 20.6 24.8 24.3 
1982 23.9 25. 1 24.9 26.2 22.9 24.0 20.6 21.1 23.4 24.0 
1983 16.7 16.7 1 7. 2 16 .3 14.0 16. 1 1 3. 7 1 4. 1 21.8 21 . 2 
1984 18.3 17. 1 19.6 17.8 12.9 12.0 1 8. 1 18.2 24.6 25.0 
1985 22.7 23.6 27.9 30 .2 14.8 12.7 16.7 17.9 19.3 20. 1 
1986* 16.4 15.8 15.8 16 .0 14.3 11 • 8 1 8. 2 1 7. 9 22.5 22.5 
* Hasta septiembre. 
FUENTE: DANE, Boletines mensuales 
VII SECTOR MONETARIO 
VI 1 ~.ECTDR MONE TAF~ lO 
Sector Financiero 
Bogotá co n ce n tr~ la mayor parte del sistema fin~nci ~ro 
nacional aunque s u cc_¡ v1cad rcperc 1te sobr e tod a la 
Bogotá re r e sen t a a en 1 .9 82 un 41.0~ del t o~ a· de .o-:: 
depós:tos cap_ado; e n el ~ 1 s teiD~ financ1 e r o y dos ahos 
desp ués, e ~ 1. 984 represe nta _a 1 un 37 . 1~ 1 d1cando una 
~ . '" e r. L· e n e 1 C\ En E 1 p:ri c:do 1 ~ 98~-l.fJl _. ¿_, 
depós. t os e n f'. c.not 3. ":7 - • 1 de el Cu.a.dro No. ~ 
crec i er on a u~a tasa anual geométrica a cumula _i va del 13.2X. 
La. te ndencia de la s cuentas ca-rientes fué ta mbi én 
d escen~eGte e . su part i ci pación e i gual s uc e d1ó con las 
c ifras de C.I. La t.'·. nica perticpac1ón sobr-e el total q¡_;_e 
~arece , at2 se conser vado es l2 oe los depjsitos de ah: rr os . 
No c1fras c r ec · e ron a 
r e lativamente · m ortan es : Cuentas co r rie tes :reciO 20 . 0Z 
po: a:'; o; Ahorros un 31. 5/. por a ,· o; yC.D.T. "1 -... .... . 1 u n ;.. ~· . \..' í. p o -
ah o . 
Lo anterior 1ndica que a p esa r de s~ rap id is1m o desarrollo y 
dE s u gra n importanci a a ctu a l 1 tie ne que ir perdie ndo 
i mpo rta nci a relativ a se re el tot2l del p2is a medid que se 
incorporan n 1ev as área~ econórrica; 7 se estab l ec e n nue ves 
ce n t r os ind ustriales. 
El e!..' a · r No . 50 ue~t·a las tas;s de c ecim ie t a, ual de 
cada u ;,o de lo:: r •t b U=> st:-f!' a l ado:: u. rriba .. 
En cuanto a la cart Er a b2 ncari a por dest1nc eco nóm ico , el 
sec or co n mayor participac1ón es e l de 
4 C· . t.. ::: e n 1.984. Le si gue e n ;mp r ta nci a, 
2 1 '-' ~ :a indu~, tria r 1 L.. ~ 
11 Dtros 11 , co n u.n 
para. este m1smo 
tercer sector e n 
im~· c:r : e n CJ- 1 Comerc1c 1 participó en 1 .984 con un 21.7/. sobre 
e l : e t..L C e f: J g o á . (: u adro N O • 5 1 ) . 
L .3 e l · d a d r e p r e s e n t 6 e í • 1 • 9 8 4 1 un 4? . . 9"J: del to tal de 1 a 
ca~tera bancar i a de mostra ndo, de nue vo, su gra im porta ncia 
dent·o del sector fi~ ncier o y crediticio. 
E. crcc1 m1e nto arua1 acumulativo para el period o 1.98 2 
1. 9e5 fué del 2t. OX que se 1guala, prácticamente, cor, el 
creclffi~E~tc ¿- 25.9% para el tct2l nacional . 
ademá.s , que a niv e l nacional los rubros de ma yor 
i rr1 p o r t n 2 c 1 a e n e u a n t o a 1 e r é d i t o se r e f i e r e s o n '' o t r o s 11 c o n 
Uí 36.2% so br e el total, e n 1.984, in dus tria con 22.6X y 
COffiEíC'O con 18.3Z. Todos los rubros sig uen el mi smc orden 
d E i n. ~ o r _ n a e 1 a q u e s e e n e o n t r ó e n B o g o t á . 
L; estructu a d e los depósitos, cu-dr o No .so muestra que 
la~ cuentas corrie ntes s on la pri ncipal fuente de rec ur sos 
dEl ~i~tema bancario, seg u: das en im por tancia. ' ,... r T por 1os L. u.,. 
; las cu e ntas de Ahorr os . 
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La s 1tu ac i ón eco , órnica del secto r f l nonciero ha s ido 
preocupac1ó de .as autoridades monetarias desde 1.982 . El 
receso e conóm1co qu e afectó la capacidad de pago de los 
de ud ores 1 co n inc1den cia ne gati va e n la gen era c 1ón de 
ino-eso5 productivos, y las a ltas tasas de :nt e ré s , que 
llevaí, a ccimhios eí . l e.. pr e fer e nciJ. de ac ti vo s , fueron los 
factor es que llevaron a ur dete r i oro e n la carte r a de los 
inte rme~1ari c~ financie~os . 
Ante estE ~ ec ho, el Gobierno t omó d1ferentes rnedid2s, en 
para enfren ta r los problemas de cartera de los 
inter me] . arios finacieros con un {ortalecicmiento de las 
e n tid ades de cré~ito a.l; vi o a los de u.do res a travé:: de 1 a 
re inanciación de a= obligaciones a menor es tasas de 
i terés y la cre2ci6n de un fondo de garant ias que proteJa 
l; c onfi2n:a de lo- depositantes y acreedores de las 
1nst1tuclones financieras adscritas. El efecto de las 
edidas fue positivo, ya q e lo~ bancos del pais 1 e , el 
primer seme~tre de 1 . 986, recibi e ron t 3.200 millones p~ra 
cubrir cerca del 3/. de las provisiones de ca r ter a de dudoso 
reca.IJ.do. 
El sistema de ahorro y vivi e nda para la capital de la 
Repúhlica a umen t ó e xtraordinariamente sus recursos e ntre 
1.984 y 1. 985 llegando a $2 03.831 millo nes e n Ju nio de 1.985 
<Cuadr o Nc . ·53) . Sin e mb a r go~ e l ritmo de creci mi e nto 
descendió en 1.984 y 1.985 porque dis minu yó la tasa de 
inflación y e llo redujo la rentabil ida d del siste ma upac 
54 
Depósitos 




N. O. 191. 384 
N.O. 253.773 
1o a junio de cada año. 
Superintendencia Bancaria 
CUADRO No. 49 
RECURSOS 2/ PRINCIPALES DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL - BOGOTA 
1982 - 1986 
(Millones de Pesos) 
Partici Cuentas Corrientes artici - Ahorros 
pación-% Nacional Bogotá p ación % Nacional Bogotá 
41. o 184.297 79.209 43 .0 58.984 17.447 
39.4 195.764 77.344 39 .5 61 . 965 19.256 
37. 1 244.860 98.745 40.3 75.635 22.742 
N.O. 119. 760 N.O . 34.073 
N.O. 164..016 N.O. 52.231 
Partici- CDT'S 
pación % Nacional Bogotá 
29.6 133.822 58. 166 
31 . 1 136.754 58.709 
30. 1 195.909 70.004 
N.O. 93.385 
N. D. 133.012 
---------------------------------
CUl\DRO No. 50 ' 
RECURSOS PRINCIPALES DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL - BOGOTA 
1982 - 1986 
(Variación Porcentual) 21 
ríodo 
Depósitos Cuentas Corrientes Ahorros CDT'S 
Nacional Bogotá Nacional Bogotá Nacional Bogotá Nacional Bogot 
983 4.6 0.2 6.2 -2.4 5. 1 10.4 2.2 0.8 
984 30.9 23.3 25. 1 27.7 22.1 18. 1 43.3 19.2 
985 N.O. -o. 1 N.O. 21.3 N.O. 49.8 N.O. 33.4 
986 N.O. 32.5 N.O. 36.9 N.O. 53.3 N.O. 42.3 
j Año completo. 
'UENTE: Cuadro No. 36 
LUA.lJKU NO • ::> 1 
CARTERA BANCARIA SEGUN DESTINO ECO~ OMICO- NACIONAL- BOGOTA 
1982 - 1986 
(Millones de Pe s os) 
Agricultura Ganaderia Industria Comercio Servicios 
Jaci onal Bogo á Nacion al Bogotá Nacional Bogotá Nacional Bogotá Nacional Bogotá 
22.504 3. 136 14. 720 2.705 36.293 21. 39 3 5 5.879 28.856 17.369 6.639 
29.010 3.952 18.209 3.409 49.786 28.459 54 . 8 11 2 7. 980 22.782 8.506 
33.261 5.307 22.280 3.665 83.695 43.5 36 6 7.701 35.329 28.994 9.632 
junio de cada año. 
perintendencia Bancaria 
Otros Total 
Nacional Bogotá Nacior 
86.457 39.562 233.2 
98.823 45.011 273.4 
133.865 64.972 369.7 
\gricul tura 
i.onal Bogotá 
28 .9 26.0 
14.6 24.3 
adro No. :.7 
CUADRO No. 52 
CARTERA BANCARIA SEGUN DESTINO ECONOMICO NACIONAl - BOGOTA 
1982 - 1984 
(Variación Porcentual) 
Ganadería Industria Comercio 
Nacional Bogotá 
Servicios 
Nacional Bogotá Nacional Bogotá Nacional Bogotá 
23.7 26.0 37.2 33.0 -1.9 -3.0 31.2 28. 1 








CUADRO No. 5 3 
CAPTACIONES Y COLOCACIONES 2/ DE LAS CORPORACIONES DE AHORRO Y 
VIVIENDA,NACIONAL- BOGOTA 1980-1985 
(Millones de Pesos) 
Colocaciones Parti cip ac i ón % Captaciones 
Nacional Bogotá de Bogotá Nacional Bogotá 
~ 67.429.1 35.792.6 53. 1 70.391.6 35.695 . 6 
100.845,5 55.835.7 55.4 11 o. 944.6 56.662.9 
2 1 42. 9 20. 1 82.053.8 57.4 156.923.1 83.302.7 
3 191 . 863.2 106.424.1 55.5 231.020.9 118.292.2 
4 271.005.7 135.330.2 49.9 278.946.8 136.471.4 
5 355.468.2 173.219.3 48.7 396.085. 1 203.195.1 
6 439.224.4 208.286. 7 47.4 539.531.7 284.307.8 
Datos a junio de cada año excepto 1986 que corresponde a marzo. 










CUADRO No. 54 
CAPTACIONES Y COLOCACIONES ~ DE LAS CORPORACIONES DE 








~ Datos a junio de cada año 
y Variación año completo 
FUENTE: ICAVI 
(Millones de Pesos) 





27. 1 136.622.1 








frente a otras formas de inv~rs1ón. A mediados de 1.984, se 
cambió 12. met odolo gia de liq u1dación de a correcc1ón 
monetaria con el f1n de meJorar la rentabilidad del sistema. 
El re~ultado se reflejó e 1 el alto volumen de captaciones 
reoistrad~ e 1 . 98c con un 49.2X de incremnto respecto al 
aho anterior, a pes ar de la preferencia del pJblico bogotano 
por otro tipo de papeles co mo el certi;icado de cambio o la 
adc¡ u i~1ción de dt.lares debioú o la acel_re.c i 6n de la tasa de 
1 -
L c. cartera bc~ota1a prese nt ó, entre 1.982 y 1.984, 
d1~rei uciones en su ritm o de crecimiento, especialme nte por 
os topes fiJados a las e ntidad es de ahorro y vivienda de 
dirigir sólo el 40X de los préstamos a la capital. aunque en 
1.~8t ya se elim iGó esta restricción parece ser que co n la 
red ucci~n de laE tasas de 1nterés y la baja e 1 dos puntos de 
la corrección monetaria se ha ~rovocadc un desestimulo a los 
a~orrc:.dore':: dt:l s1stew~ perJudicando la financiación de 
Vl " iE da. 
2 MOVIMI EN. G BU~SATJL 
El mGvimiento de valores en la Bols~ de Bogot~ registró un 
descenso de 10% e n 1.982 y un incremento de 1 .5 X en 1.983. 
1.~85 e inc,usive parte de 1 .986 present3 un 
comportamiento positivo. La s uma total transada en 1.985 
es:eí;di6 a $228.442 millones:. cifra. que si se la com¡Jara con 
ce 
_ , ._1 
la corre sp:~dier.t~ a 1 . 984 lleva a un creci mi e nto de 128. 6 'l. 
( c uadro No . Si). 
Factor i mportant~ e n el c omport a miento del me rc adc. de 
valore s ha ~ ido la po ~t raci ó n de l a Sociedad Anónima que ha 
lle vado a la dEsaparición ca~i tota ' e~ la tra nsacc ión de 
esto~ ~a pel es en l 2s opErac~ones de la Bolsa. La co mp ave nta 
d~ acciones pa:u a re~resentar de un 16.S'l. 2n 1.9°1 el 0 . 9'l. 
e n 1.985, del total dE operaciones . 
Las c ausas del receso e n el mercado de accion2s se puede n 
e :<plicar por "el ciclo reces ivo de la eco nomia; la. s 
d ificultad es de 1 se ctor fina cie r o; 1 a. pé rdida de 
rentabil ida d de las acciones frente a o tros papeles de co rto 
plazo y de mayor e stabi li dad ; la pérd1da de conf1a nza de lo~ 
ahorr2dores e n este tipo de inve siones por lo~ movim ientos 
es pec ul ativos dir1g1dos al co ntrol de alguna~ entidades~ / 
Las autorid¿des gubername .. tales haG i ntroducido alg una s 
medida: a fin de incrementar la cap:ta l ización empresarial 
q ue no h a n dado les frutos que esperaban. Es así co mo 1 a 
refo rm a. trib· ,ta ri a. de 1.983 elimin ó l a. doble tributa.ción dE 
la~ e mpres as y le di ó un t ratami e ~ to es pecial a las 
Sociedades An ó nim a~ abiertas. Ig ualment e, se o igi~ó el 
9/ Banco de la República, La Capital i zación e mp resa ri a l e n 
Colo mbia. F;evista del Banco, Novie .. bre 1.985. F'ág 4 y 5. 
Fondo de Capi tc:-.l1:ación emp r esar1al que busca estifllular la 
colo_ aci ó de accione~, la creación de no - co nvertib le : e , 
acciones y el establecimie nto de req ui sitos para 1 a 
in~ cripció~ de accione~ en bolsa. El mejor de~empe~o de la 
ecc nom·a en 1.986, así co~o la baja e n la~ tasa~ de 1nterés 
es po3ible que se re~leje en una recupe r ació n de 
accione,no. 
Lo- papeles de reta f . Ja reg1straro n una e voluc1ón e n 1.923 
.984 con creclm . e n to~ de más del 90% 
certif ' cado~ de depósito a término y los TAN, emitido~ nor 
el Gobierno para s olu cionar parte del prob lema del déficit 
fiscal na cio nal . Se nota un de~censo en as tr¿nsaccio ne s de 
titules de participación y ca jeables 1 co~o consec enc · a de 
le.. politica. mo .eta ia, buscando d rle mayor liq uidez a la 
e con om!a y hacie, do q e é~t": pierda import 2nc1a. 
E 1 r e p u r. t El l e g r a. d o e r, e l m o v : m 1 e n t o b u r s á t 1 1 d e 1 a B e 1 s a e , 
los dos óltimos aNos se debe al incremento de operaciones 
del certificado de cambio que repre~entó 1 en 1.985, el 69 . 3X 
del total de las tra nsacciones con un crecimiento respecto a 
1.984 del 295 . 6X . El origen del incremento e n los 
certificad_s de ca mb1o se debe e ~ clusivamente a la e l e vada 
tasa de devaluaci6 alcanzada e n ese a~o (51 . 2% en términos 
no~in;les que hicieron más a tractivo invertir en este tipo 
de papeles) . 
. p.; 
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CUADRO No. 55 
MOVIMIENT O DE VALORES - BOLSA DE BOGOTA 
1981-198'5 
(Millones de Pesos) 
Var.% Var.% Var.% 
1985 
Var.% 






Acciones 1/. .119.0 3.639.7 -70.0 2.212.2 -39.2 2.210.0 2. 169. 5 -1 . 8 
Renta Fija 5 .775.8 12.925.9 -39.2 25.157.5 94.6 48.996.5 94.7 58.399.4 19.2 
CAT - CERT 2 . 6 86. 1 3.741.7 - o. 1 3.162.3 -15.5 5.059.7 60.0 8. 382.8 65.7 
TÍtulos participación 28 .171.9 4.335.7 - 1 . 8 660.2 -84.8 20.3 -96.9 
Certificados~ célllbio 24.839.0 34.688.8 39.6 20.400.2 -41.2 40.028.6 96.2 158.347.6 295.6 
TÍtulos canjeables 6.911.0 15.678.1 126.8 3.615.4 -76.9 1.079.2 -70.1 
Otros 63.8 
TOTAL 73 .r:91.8 66.242.8 -10.0 67.270.5 1 • S 99.930.5 48.5 228.442.3 128.6 
FUENTE: Bolsa de Bogotá, Boletines Estadísticos 
VIII SITUACION FISCAL 
VIII SITUACION FISC AL DEL DISTRITO 
I NGF~ ESO~. 
Los 1ng r esos totale s de B o got~ , D. E. , Adm1nistració , 
Ce nt ral 1 rec a udados e ; 1.985 asce ndieror, a t22.590.1 
rr, i l 1 o n e ~ f r e r, t E a $ 8 . 1 3 (• . 6 m · l l o r e s a. l e c. n z a. d o s 2 n 1 . 9 8 (1 , e o n 
u íl a · a r i 2. e i ó ll g e o rr e t r 1 e 2 a n u a " a e u m Li 1 e, t i v 2 d e 2 L • 7 '!. . S 1 n 
em~argo, e n té r min o ~ reales deseo tando el e fecto de los 
pr ec1os, e e r e e i ~. , 1 e í ! t o a G u a l d e 1 a s r e n t a ~ d e 1 se e t e r 
e E ~, t r 11l ·:: ó l o 1 l e g ó a (l • 5 1: e n t r e 1 . 9 8 O y 1 . 9 \... 5 ( e u a d r o s ~ : o s . 
56 y 57 ) . 
Este leve aumento fué ca sado por los desce nso s de 20.9% 
e n_r e 1. 982 y 1.981 y de 2 . 8% e ntr e 1.985 y 1.984. El may or 
dina. rr i ~ rL dió entrE 1 . 984 y 1.985 co n un 30 .4'!. de 
a ume nto . 
L8 e volu ci ón present a da en 1 . 982 ~e origi nó e , la importante 
d isminución, 73%, e . los recursos de capital y a la 
red uc ci ón de los i ngr eso s corrie nt es e n 1.8 '!. . Para 1.985, la 
variació n negativa se debió a la disminució, de l os ingresos 
trib ut arios e n un O. 7'/. y al decremento pre~e ntado e , l os 
re c ur sos de capita l en un 9 .4 '!. . Para e l caso de la 
evolución, particularmente positiva de 1.984, la fuente fue 
e l aumento en los i ngr e s os trib utarios del 45.3%, que en ese 
a~o represe ntaba n u.n r= 7 1 •¡ .J .;,o • t • !o de l total ingreso:: de 
admi n ist ra ción, y por una may or e nt rada de e mprés ti to s del 
58 
6 f:... 1 ~1.. 
L2, e;t uct ra de los ingreso~ para los (d irr. -s ::e1s a , os se 
pr es enta. en detalle en el cuadro ~e. 58 La. 
participación dentro del total de rentas en todo el periodo 
fuero los in reso:: corrientes 1 aumentando su co tribuc i ó , 
de un 63.8% e~ 1.98 C a 91 . 2% en 1.983 y a 87.3% e n 1.985. 
L-; rec ·1 rso:: de c2¡:ital disminuyeron s u pe::D relat1 D de un 
31 . 2i: er, 1.)' t: O a.l 12.7:1. en el ¡::asa.do afie. ~ e n el total de 
ingresos . 
En forrr.a paralela 1 dentro de los ingresos corrie ntes, el 
rubro de mayor importanc i a es el de los ingresos tributarios 
que superó en 1.985 el 54% frente a un 39.4% en 1.980. 
La cuenta de p rticipacio nes en · mpuest o a las ve ntas, 
l lawa~a de aho ra en ade l ante p2rticipaciones se ele \Ó entre 
1.980 y 1.9u3 2 un nivel cErca no al 40% para luego en 1.985 
dEsce nder al 29.0% 
U. análisis de algunas de las causas del comportamiento de 
los diferentes rubros que com~o n e~ las rentas del sector 
central d ' strital sería 
En el aumento de los 1ng resos tributarios en 1 . 984 
incidieron notablemente los efectos de la F~efDrrna 
Tribut~ria sustentada en la ley 14 de 1.983 y el Decrete 
232 expedido baje el régimen de Emergencia Econó~ica, le :: 
cuales ca m~i aro . las base~ gra vables y la s t arifas de 
alg uno ~ 1 . pue~tos I nc lu ye ndo actividades que no e r an 
gr2 vada:: an e riorm E!lte. Además se le di6 may or 
part icipación a l Distrito con el imp ue:to de timb r e 
nacional u ~ ific~ nd ose s us tarifas y e iminándose la 
po_l tl lidad que tenían los muni cipios v e c ino~ de at raer 
e l regi~tro dE· e h ic ulo s de Bogotá con tar · fas más bajas . 
las c on ~io n e s f a vorab les e n c uanto a 
a ~~ -=t ia para a c c~erse a l as ru e vas medid a s del impue sto 
de industria y co~ercio e n el mismo aNo. 
EL objetivo de tales re f o~ma:: fué el ~e imprim i rle un 
ma yor d1 nami s mo a lo~ municipios en el aspecto fiscal y 
adrr. :~nistrat 1v o. Lo s resultados se visl umb raron e n un 
repu~_e de l os impuestos de industria y co mercio, que 
cerca del 45/. del t o t a 1 de impuestos 
~1 s r1tal Es, pred1al y co mp lementarios y ti m re na c i ona l . 
El incremento en los re curso s por tales conceptos 
ascendió e n 1.985 a $5.238 millones $2. 564 millones y 
!845 ffiillone: r es pectiv a ment e, frente a $2.5 66 millones, 
$1.99 7 millones y t58 millo nes registrados e n 1.984. 
Igualment e, el impu esto de a viso s y ca rt eles tu vo un 
extracr dinario crecimiento en sus reca udos, po rqu e éste 
se cob r a co mo un por ce ntaje del imp uesto dE ind us tria y 
comercio . Este rubro alcanzó la cifra de $307 millones e 
1.985 e n comparación a los $19 millo nes del a~o anterior. 
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Lo: rec ursos de cap1tal, que se incrementaron en térm in os 
reales en 102.7%, se originaron básicamente en los 
r ec ursos de créd :t o que i ngresaron en ese ano po 
concepto del crédito e xterno con destino a Ciudad 
Boli var, eq uiv alente a !344 millones en térmi .os rea · es. 
(Cuadro No .56 :1 . 
La caida 
ce r1entes 
e n los recursos de capital e n 
er, 1.98~ s e debió, b á.s icamente a 
los ingreso~ 
rece-:.o e n l a 
acti vid; d eco ~m1ca, consecuencia de la cris is que afloró 
a p~rt1r de 1.981. 
La des acel e~~ció n de los ing eso': tributarios e 1.985 
se atribuye a la menor eje cución en el recaudo del 
i~p esto a las ve ntas, recibiéndose sólo un 56.4% de lo 
pres upues tado al f i nalizar l a vigencia de 1.985, debid o a 
la sob re est im~c ión e n las cue nta': por cobrar y a l retraso 
e n los pagos por parte de la Tesoreri~ Nacional . 
La sit uación real del recaudo de este impuesto, fu é la 
disminució n e n su valor real en los ~ltimos tres ahos, 
correspondiéndole t520.3 millones a 1.983, $"-4 77. 3 
millones a 1.984 y $2.45. 9 millones a 1.985 
respectivamen te. 
Para este último a~o 1 por el contrario, los ingresos no 
tributarios SE' incrementaron en 135.2/., están 
co .stituídos uásicamente por rendimientos generados e n 
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las invers1ones finin ciera~ de la Tesoreria distr tal. 
Pese a este buen co mportamien to, su participación no 
influye mucho sobre el total de ingresos, ya que 
eprese . ta s61 o u 1.2/. de ésto~ en 1.985 . 
La caida en los recur sos de capital ,, en los ingre:,os 
corr·en ~sen 1.982 se debi6, básicame nte, al rece~o en 
la activirlad econ6mica 1 consecuenci- del 
afloró ~ par~ir de 1 . 981 . 
Los r ec urs os de capital disminuyera e n 1.985 debid a 
que e n el af!D a 1terior habria entrado un c r édito para 
Ciu~ad Bo ívar aumentando la b~se de compración, pe ro 
otro: rub os, pertenec · e ntes también a los recursos de 
capital, presentaron crecimiento; especialmente los 
recursos del balance por adiciones provenientes de l~s 
disposiciones netas de Tesorerfa a Diciembre 31 de 1.984. 
GASTOS 
Los gastos totales de la Administración Central Distrital 
fueron en 1.9 85 de $14.705 millone~ de pesos cor-ie ntes , lo 
que significó una vc,riación geo~.étrica anual ac umulativa de 
24.8% co~ respecto a 1.9E O. Sin embarg o , en términos reale~, 
la tasa de variac1ón anual de los ga~tos fué del 3.0% entre 
1 • 9 8 (' y 1 • 9 8 5 ([1a.dros No.~ . 59 y 60). 
Para el mismo período, 1 os gc.::.tos de funcionamiento 
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aumentaron a Lna tasa anual acum ulat i va de 5.6%, el servicio 
de la deuda en 42 .L % y loE gastos de inversión disminuyeron 
en forma a nu al en 141.. 
En 1.984, el crecimien t o de los gastos reales fué bastante 
ele vado, Gn 32.5% re~pecto a ' 00<" 1 • ! ,_ . - · ' debido al aum ento de los 
qastos de s~r icio d~ la deuda del 125.3%, por cancelaci6 , 
de créditoE de d~ u da e xt e rna con la Wells Fargo Bank y la 
Cc nstr uctora Ménde: Junior. Para e=:e mismo 2.1'\o, se 
lo~ g··st :: dE invers.ión en 117 . 8/.. a 
te ndenc1a general en los seis a~os es hacia la disminución 
total de los gasto::. 
Como causas e1 la disminuci6 de los gastos se menciona la 
politica de a usteridad en el ºasto público establec1da por 
el Gobier o Jac · onal y segu1da por Bogotá, que, como se 
rr.encio nó a nte:: en el af1o 1.985 llegó al 51.2/.. 
A co mparar los gastos del Sector Cen.ral Distrital, los de 
fu ncionamiento constituyen más del 65%, s1endo los de mayor 
i .portanc1a lo:: servicios personales, con cerca de un 30 /. de 
participación, el servicio de la deuda y la inversión que 
t i enen un re.a ti vG si ilar, un 
respecti vamente <Cuadro No . 61) . 
EVOLUCIO N RECI ENTE DE LOS INGRESOS Y GASTOS 
141. V 1 1 C"'' ' ... ,_1 l. 
En el total presupuestado de ingresos, hasta Agosto de 
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1. 98' 1 se presento una ejecución d~l ab1éndos2 
captado el 73.9% por ingresos tributarios, el 42 . 7% por lo:: 
gresos no t ribu ta rios y el 23.8~ por recursos de capital, 
e j ec u i ó ,, muy b2j.3. por la a.us.encia de ingresos por préstamo:: 
2 ~< tErno~. 
tota l p¡- e::up 1e::.tado hasta Ago::.to, la ejecución de lo ·; 
g2stes rep r e s e nta 64.3%, co r respo nd . éndole el 59 . 7/. a lo:: 
o a s t e s d e f u n e i o n a. m · ? n t o , u n 7 e . 3 "J. a l s e ¡- ·.¡ i e :.. o d e l a d e : · d a y 
6~.6 % ~ es g-~tos de In vers i ón . 
En e. mes de Noviembre, se discutió y aprobó e presupuesto 
Di =t-ital pa.ra. 1.987, qu2 seg ~ n algunos e xpertos, no cubre 
las necesidades de la ciudad, porque buena parte de los 
i gresos está n comp r omet ~ do: e n la atenció al servicie de 
l a de da e , programas comG el de Ciudad B l i v ar y el pla n de 
i n t er s ecci ones v iale~ , quedando pocos rec ursos para el resto 
de o hr a~ de Bogotá. Com~ el Distr 1t no pose e rec ursos, se 
~ n pro p Le~to varias altern;ti vas para buscar 
e n _idades distritales se autofinancien. 
que las 
Una de tales alternativas es la de crear sobretasas a 
determinados contratos; otra, crear costos adicionales a 
v ario~ ser vicios como cine, toros y otros espectáculos, y 
final m2nte, incrementar las tarifas dE servicios público s 
para los estr~tos altos de a población y a las ven tas de 
c. Ll t O ír:Ó V Í l 2 S, 
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E1 nc reme nto d tar1fas para os estratos soc1oecon6 icos 
es d1fícil, pués el Gob1erno se había compromet1do a no 
e lev ar , as dado que el a~o anterior ~e habían incre entado. 
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N . 56 1/ 
S REA ES DE LA ADMltH~.TRC ON CENTRA DISTRITAL - 1980-1985 
$ (000 ) 
6RESOS CORR IE~ T ES 3.877 .20í' .3 4.150. 702 .7 4. (177 . 695.2 
Ingresos tr1bu•ar1os 2. 221.067 .2 2.380.423.3 2.344.755.7 
I ngr e so ~ n0 tributario= 269.161.5 360. 6~.3. 4 159.870 .8 
Part iupaciones 1.375. 45. (1 1. 381. 7 54. ( 1.5 13.7 18.~. 
Apo tes 11.22 .6 17.892. 0 59 ... 5() .4 
CURSOS DE CAPI A ~ 1.75 . . 311.1 1.522.~86.3 411.482.2 
Elil prestitos l. 3~. . 185. (i ~ . 1 o . 493.¡; 1.264.6 
R. de l ba1 anc e 426. 126 .1 4n. 792. 8 4_ (1.217 .6 
Credit o BID C. Balnar 
Bo nos de seg urid ad 
GRESOS TO A ES 5.634.511.4 5.6 .2.989 .0 4. 489. 177 . 4 
fla ctad con el 1PC pro~edio para e;pleados, porque el deflactor 




l. 852.309. 5 
59. ~.76.6 




5.136.240.8 5. 04 4.971.3 
3.186.294.7 3.162.767.8 
68.102. o 160. 152.9 
l. 833 .126.9 1. 676.669.1 
48 .717 .2 41:.381.5 
811.225.4 734.622 . 3 
2~. 3. 894.3 307.015.3 
233. Ot.3. O 427.607. 0 
344.26a 1 
5.947.466.2 5.779.593.6 
I. INGRESOS CORRIENTES 
a. Ingresos tributa rios 
b. I ngresos no tributarios 
c. Participaciones 
d. Aportes 
II. RECURSOS DE CAPITAL 
a. Empréstitos 
b. Recursos del balanc 
c. Crédito BID C.Bolívar 
III. INGRESOS TOTALES 
CUADRO No~. ~¡--------------------
INGRESOS REALES ADMINISTRAC I ON CENTRAL 
DISTRITAL _ 
(Variación Porcentual) 
Variación % VariaciÓn% Variación % 
1981-19 80 1982-1981 19 83-1982 
7. 1 -1.8 2 . 0 
7.2 -1.5 - 6. 5 
34.0 -55.7 -65. 1 
1 . 2 8 .8 22.4 
59.4 231 .7 o 
-13.4 -73.0 -2.7 
-17.3 -99.9 11.037.5 
- 1 . 3 - 2.5 -36.8 


















-9.4 -35. 3 
31. 3 -25.4 
83.5 o. 1 
-100.0 
- 2.8 0.5 
CUADRO No. 58 
ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LOS INGRESOS DE LA 
ADMINISTRACION CENTRAL DISTRITAL 
1980 , 981 1982 1983 
INGRESOS CORRIENTES 63.8 73.2 90.8 91.2 
a. I. tributarios 39.4 42.0 52.2 48. 1 
b. I. no tributarios 4.8 6.4 3.6 1 . 2 
c. Participaciones 24.4 24.5 33.7 40.6 
d. Aportes 0.2 0.3 1 . 3 , . 3 
RECURSOS DE CAPITAL 31.2 26.8 9.2 8.8 
a. Empréstitos 23.6 19.4 3. 1 
b. Recursos del balance 7.6 7.4 9.2 5.7 
c. Crédito BID C.Bolívar 
INGRESOS TOTALES 100.0 100.0 100.0 100.0 













I. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
a. Servicios personales 
b. Gastos generales 
c. Transferencias 
II. SERVICIO DE LA DEUDA 
III. INVERSION 
IV GASTOS TOTALES 
GASTOS REALES ~ DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DISTRITAL 
$(000) 
1980 198 1 1982 1983 
2.767.596.7 2.925.471.6 3.054.771.8 3.206.753.4 
1.047.514.9 1.140.380.3 1.316.901.1 1.537.064.9 
514.457.4 474.073.6 479.631.6 378.413.6 
1.205.624.4 1.311.017.7 1.258.239.1 1.291.274.9 
154.331.2 226.098.1 458.139.0 376.868.3 
1.645.923.8 1.539.849.5 795.477.7 389. 181. o 
4.567.851.7 4. 691 . 4 19. 2 4.308.388.5 3.972.802.7 
~ Deflactado por el IPC prome dio para empleados. 









GASTOS REALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DISTRITAL 
Variación Variación % Variación % Variación % Variación % Variaci1 
1981-1980 1982-1981 1983-1982 1984-1983 1985-1984 1980-1 ~ 
I. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5.7 4.4 5.0 11 • 2 1 • 9 5.6 
a. Servicios personales 8.9 15.5 16.7 11 • 8 -5.3 9.2 
b. Gastos generales -7.8 1 . 2 -21. 1 9.4 11 • 9 -2. 1 
c. Gastos en tranferencias 8.7 16.6 2.6 11 • o 7.7 S. 1 
II. SERVICIO DE LA DEUDA 46.5 102.6 -17 . 7 125.3 5.6 42.2 
III. INVERSION -6.4 -48.3 -51.0 117.8 -8.6 -14.0 
IV. GASTOS TOTALES 2.7 - 8.2 - 7.8 32.5 0.8 3.0 
FUENTE: Contraloría Distrital 
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CUADRO No. 61 
ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LOS 
GASTOS REALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DISTRITAL 
1980 1981 1982 , 983 1984 1985 
STOS DE FUNCIONAMIENTO 60.6 62.3 70.9 80.7 67.7 68.5 
a. :~ ervicios personales 22.9 24.3 30.6 38.7 32.6 30.7 
b. Gastos generales 11 . 3 , o. 1 1 1 • 1 9.5 7.9 8.7 
c. Gastos en tranferencia 26.4 27.9 29.2 32.5 27.2 29. 1 
SERVICIO DE LA DEUDA 3.4 4.8 10.6 9.5 16. 1 16.9 
INVERSION 36.0 32.8 18.5 9.8 , 6. 1 14.6 
GASTOS TOTALES 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
rE: Contraloría Distrital, Informes Financ iE=ros y cálculos de la cámara de Comercio 
dt: Bogotá 
IX PERSPECTIVAS 
I X F' E F' S F' E C T I 1i A S 
La s condic1ones de la eco norr. ia bogotana en 1.987 dependerán, 
er gran medica, de la actividad econ6reica desarrollada a 
Hasta h~ce pocos mes es, 1 -.e C'- perspectivas 
eran mu y optimistas por la e nt rada de mayores recursos 
~E n e r a~ os po r la bo nan za cafetera, los excedentes petrole r os 
~ el crecimiento de las e ~ portaci · nes de ca rbón , las mejores 
e la baja en las tasas de 
1rter és e ~t e r~ as y l a mejora en la situac1ón fiscal 
nacion al. 
S1n emb""'rgo, las pre vi siones de ma yores ingresos prod uc to de 
la bo anza fueron e Ycesivas debido que, cuando se prese ntó 
e 1 problema de la cosecha cafetera del Brasisl, hubo un 
aum ertc de recios y cantidade: e xportadas de ca f e, 1 o que 
lle 1ó a u ~ sob · 2awas te ci~i ento de los p~ ís es cc nsu midor es. 
De tocas ma ne ras, la ent rada de recursos incre men tó los 
med1cs de pago e , más de un 32% ratificando que la meta 
impuesta en el Go ierno del Preside nte Beta ncur de un tope 
del 2E/. de los medio~ de pago no se podrá 1 . cump-~.1r. La 
l nfla_ló n se acercará al limite impuesto por el Gobierno~ 
dado que ~e h2 presentado un buen comportam iento de las 
co~echa s y el precio de los alime ntos no se ha disparado 
como us ualffiente lo hace. 
Los gastos de funcionamiento, especialmente de personal se 
i nc rementaron con el cambio de Gobierno, t raduciéndose ello 
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e una dism1nución de la i nv ersión. 
A pesar de estos factores negativos, la economia co lombiana 
se está reactivando, pre vi endo los gremios un crecimiento de 
l a industria de un 6.5Z y del comerc1o en un 6Z. La 
estab1lida~ de la reac~ivac1ón ha llevado a un mejoramiento 
de lo s ingre::os, por co nsig u1 ente, de la demanda y una 
dismin uc ión en desempleo, que desafortunadamente no es 
s uf 1ciente para reduc1r la tasa a niveles razonables. Seoún 
e 1 Go~1er no Nac · onai h;v s in t orr,a.s e un forta.lecirr,ic:: te dE 
12 demanda, lo que permite preveer un crecimiento del F'IB 
del 4.5/.. 
Este aumento, co me ya se indicó anteriorme nt e 1 se presentará 
e la industr1a necional y bogotana por la disminuc16n e n la 
restricción de d:vi::as; en el com_rcio por la reactivación y 
el aume nto e n el em p leo y las importaciones . 
Habrá muchos otros sectores que se beneficiarán pués las 
medidas que está toma ndo el Gobierno, que Incluyen la 
Reforma Tributaria, la Agraria y la Urbana, tendrán 
repercusio~es de todo tipo en la capital. 
Por otra parte, el contin uado aumento en la tasa de cambio 
lle va rá a que las e xpor tacione:: menore~ co ntinúen creciendo 
y actuando como lidere:: impulsores de la economía. 
Todo lo anterior lleva a pronosticar un comportamiento 
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ra:onab le para 1 . 987 y , s1 las cond1c1ones s~ mant ie nen, un 
des~egue ~ u ~ta nci al en el a~o 1.98e y sig ui e nte s. 
La socia~ y el desa rr o lo de l a r gc plazo dep e de r án 
e n to n es de comp or tam i e nto de l 2 e concmfa e n e l la r go plazo 
que deber á demostrar s u c apccid a~ d- cre ~r e mpl eo s uficiente 
y bie n remune r ado para l a fue ,o de trabajo que se 
presentará a los puesto; de t raba o en los pro x imos a~ o s. 
Eogot.;. , es una ClUdwd líder e 1mpul sora de desarrolle: 
econ ómi co y deberá continuar e r este 1 idera:go. Sus sectores 
produ cti vos y los servicios deber~ n crece r a tasa s 
sufic · entes para per mitir que sL partic:pación en el F' I 8 , 
q ue pt ede haberse d1s minui' do de 1.982 a 1.9B6, llegue de 
nuevo a los niv e les más altos alcanz a do s e n el pasado y s e 
mc:•nte il g a lli . 
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